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Fra 
An1tmanden i Finmarkens Amt. 
Herved har jeg <l en Æ re n.t a,fgive Inclberet.nin g· om Udbyttet af 
rlette Ami s Somm er- og Høstfiske samt af Haakjærringsfangsten og øvrige 
I sluwsexpeditioner m. V. i A aret 189G 
A. Sommer- og Høstfisket efter Sei, Torsk m. V . 
. Efter Sammendrag af de fi'a Lensmænclene inr1konme Opgaver er 
der i Sommeren og Høsten 1896 op:fisket: 
a. Torsk, Sei, Kveite, Flyndre, Hyse, Uer m. V. solgt i raa Piler 
saltet Tilstand til Russerne for 33 026 Matter Mr l (Matten veier 
ca. 1-14 Kg.), som efter dets Pris ved Salg til Almuen er 
ansat til Kr. 401 092,oo 
b. 133 840 Kg. Rotskjær, som angives udbragt til . 37 48~,oo 
c. 6~l7 \JOO Kg tør Sei af alle Størrelser » » • 92 882,oo 
el. For::;kjellige Fiskevarer, saasom Torsk, Hyse, Sei 
P.. 
solgt i raa rrilstand til de norske Handels-
mæncl eller til Russerne mod andre Varer end 
:Mel, Runclfisk og ~Pitling fra Høstfisket, U er, 
Lax fanget ved Kysten m. V. nclbragt til en 
Pengeværdi af 
19 03-:b hl. Lever mlbragt til 
» 463 105,45 
259 318,50 
Kr. l 253 879,95 
Den ti lsvarende Sum var i 1895 . Kr. 1 076 966,oo 
189-:b K r. l 380 ~7 -:b oo, i t 8~l3 K r . l 629 5-:b~,oo, .i 1892 Kr. l 64 7 905,oo 
og .i 1891 Kr. l 6f)9 6-12,oo. 
For de forskjellige Distriktrr in den Amtet stiller U el byttet a.f dette 
Fiske sig saaledes som efterstaaende Tabel viser: 
a . R a a fisk. b. Ro t skj ær. 
Dis trikt. Antal l ii · 1 Værdi Anta! l p,;, l Værdi Matter.;~ 
Kr. pr. 20 Mel. ~""' Kg. Kg. Kr. 
Alten .... . 50 14,oo 700,oo 4 500 7 ,oo l 575,oo 
Talvik .... l 050 13,oo 13 650,oo 15 000 6 ,50 4 600,oo 
Loppen-Øx-
i] ord .. .. 525 12,oo 6 300,oo 4000 4,oo 800,oo 
Hasvik .. .. 2137 12,oo 25 644,oo 28 000 6,oo 8 400,oo 
Hammerfest 
Herred ... 3 000 12,oo 36 OOO,oo 10 ooo 5,oo 2 500,oo 
Hammerfest 
By . .... 380 12,oo 4 560,oo )) ~} ]) 
Kvalsund . . l 000 12,oo 12 OOO,oo 2 000 5,oo 500,oo 
:M:aasø*) . .. 7 500 12,oo 90 OOO,oo 40 000 5,oo l O OOO,oo 
Repvaag . .. 2 886 12.oo 34 632,oo 940 6,oo 282,oo 
Kjelvik Her 
red forøv· 
rigt ..... l 175 12,oo 14 lOO,oo )) ) }} 
Kistrand ... 884 12,oo lO 608,oo 6 600 6,oo l 980,oo 
Lebesby og 
Kjøllefj ord ::l 000 12,oo 24 OOO,oo 20 000 6Joo 6 OOO,oo 
.Berlevaag . . 650 12,oo 7 SOO,oo ]) , )) 
Tan en Her-
red forøv· 
rigt .... . 2 800 ll,so 33 OOO,oo l 000 8,oo 400,oo 
Næsseby .. 250 14,oo 3 500,oo » ) » 
Nordvaran-
ger .... . l 780 13,oo 23 140,oo l 000 2;50 125,oo 
d. Fm·skjel-
c. Tørret Sei. lige Fiske-
varer (se 
Anta] l Pri' l V ær di foran Litra 
Kg. pr. 20 d .) Værdi Kg. · Kr. Kr. 
lO 500 3,so l 837,oo **)l 272,oo 
100 000 3,oo 15 OOO,oo 17 l OO,oo 
36 000 3,oo 5 400,oo 4 500,oo 
34 000 2,50 4 250,o0 12 500,oo 
300 000 2,5o 37 500,oo 7 500,oo 
20 000 2,50 2 500,oo 7 500,oo 
80 000 2,so 10 OOO ,oo 14 OOO,oo 
40 000 3,oo 6 OOO,oo 10 OOO,oo 
) ) }} 13 790,oo 
)} )) )} 6 OlO,oo 
23 000 3,oo 3 450,oo 11 l OO,oo 
10 000 2,5o l 250,oo 9 OOO,oo 
» }} :> 6 SOO,oo 
" 
)} l) 23 OOO,oo 
1 000 3,oo 150,oo 800,oo 
35 400 2,50 4 425,oo l 610,oo 
Heraf Lax og 
Søørret . 
Antall Værdi 
Kg. Kr. 
l 642 l 313,oo 
2 000 l 400,oo 
400 200,oo 
4 030 4 024,oo 
2 000 l 600,oo 
)) }} 
100 80,oo 
500 300,•JO 
) ~ 
300 300,oo 
1 350 845,oo 
500 360,oo 
)) }} 
5 200 5 lOO,oo 
, ) 
}} l) 
e. Lev er. 
Anta! l Pris l V ær di p r . . 
hl. hl. Kr. 
l 
55 12,oo l 660,oo 
850 10,oo 8 500,oo 
350 lO,oo 3 500,oo 
l 500 12,oo 18 OOO,oo 
3 400 lO,oo 34: OOO,oo 
225 lO,oo 2 250,oo 
600 IO,oo 6 OOO,oo 
4 000 15 ,oo 60 OOO,oo 
l 275 15,oo 19 125,oo 
325 17 ,so 5 687 ,50 
258 13,oo 3 354,oo 
900 lO,oo 9 OOO,oo 
270 20,oo 5 440,oo 
51 6 lO,oo 5 160,oo 
150 12 ,oo l 700,oo 
585 lO Jo o 5 850,oo 
lai t. 
6 044,oo 
58 850,oo 
20 500,oo 
68 794,oo 
117 500,oo 
16 810,oo 
42 500,oo 
176 OOO, oo 
67 829,oo 
25 797 ,50 
30 492,oo 
49 250,oo 
20 040,oo 
61 5fiO,oo 
6 150.oo 
35 150,oo 
~ 
-l 
~ 
Sydvaranger . 1110 12,oo 
Vadsø By . . 750 13,oo 
Kiberg . . . . 600 14,oo 
V ard ø Herred 
forøvrigt .. ,l 539112,oo 
Vardø By . . 960 12,oo 
Ialt . . .l 33 0'26 
13 320,oo 
9 750,oo 
8 400,oo 
18 468,oo 
11 520,oo 
401 092,oo 
:80018:"1 320,oo 8 000 2,so 
l) l » 
~ » 
133 8401--1 37 482,oo 697 900 
1120,ool27 371,ooll5 927 
» 3 OOO,oG ' 
» 10 816,oo )) 
» l 27 040,oo'l » 
,, 248 396,45 » 
92 8S2,ool 46 3 l 05,451 33 94 9 
13 113,oo 49811~,00 
260 lO,oo 
5 'J76,oo 
2 600,oo 
674\16,uo\ 10 784,oo 
419120,oo1
1 
8 380,oo 
l 924 23/14 43 352,oo 
48 lO l ,oo 
15 350,oo 
30 OOO,oo 
53 888,oo 
303 268,45 
28 635,ool 19 {)34 259 318,5ol l 253 879,95 
*) I l\1aasø er under Sommerfisket saltet til Klip:fisk 440 000 Tal Torsk ti l V ærdi af Kr. 88 OOO,on og 250 000 Tal Sei til en V ærdi af 
Kr. 25 OOO,oo, der ikke er medtaget her. 
**) Ant. Kr . 672,oo mere. (Red. Anm.) 
f-L 
-J 
~ 
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Med Hensyn til Deltagelsen i Sommer- og Høstfisket for 189o tillader 
jeg mig at henvise til neclenstaaende Tabel, der ogsaa ndviser Gjennem-
snitslot og høie~te Lot i de fon;kjellige Di~:;tl'ikter. 
Deltagere. Gjennem- Høieste Lot. 
snitslot. 
Distrikt. Heraf ikke For For For For 
Ialt. lljemme Hj em- Frem- Hj em- Frem-hørende i folket. m ede. folket. mede. 
Distliktet. ID:. Kr. Kr. Kr. 
Alten Herred 110 » 45,oo » 65,oo » 
Talvik Do .. 780 60 75,oo 20,oo 200,oo 50,oo 
Loppen-Øxfj ord 190 40 120,oo 50,oo 200,oo 100,oo 
----- ---
Altens Fogderi l 080 100 
---------
Hasvik Herred 685 528 80,oo 100,oo 150,oo 150,oo 
Hammerfest Do .. 748 400 140,oo 200,oo 180,oo 250,oo 
Hammerfest By 124 60 150,oo 100,oo 180,oo 120,oo 
Kvalsund Herred 337 57 llO,oo 40,oo 200,oo GO,oo 
Maasø Do. 2 500 2 010 118,oo 118,oo 350,oo 450,oo 
Hepvaag i Kjelvik Herred 385 341 130,oo 190,oo 150,oo 220,oo 
Kjelvik Herred forøvrigt. 225 45 100,ool 120,oo 130,oo 140,oo 
Kistrand Herred . 302 12 100,oo 1 OO,oo 120,oo » 
\ __ 
Hammerfest Fogderi. 5 306 3 453 l 
---------
Lebesby og Kjøllefjord 670 320 80,oo 60,oo 500,oo 300,oo 
Berlevaag i Tanens Herred . 270 200 lOO,oo 60,oo 200 ,oo lOO,oo 
Tanens Herred forøvrigt . 570 60 106,oo 125,oo 150,oo 200,oo 
N æsseby Herred . 150 60 55,oo 15,oo 65,oo 20,oo 
---
---
----
Tanens Fogderi l 660 640 
---------
N ordvaranger Herred 333 6 105,oo 75,oo 214,oo 75,oo 
Sydvaranger Do .. 370 15 130,oo 75,oo 800,oo 250,oo 
Vadsø By 165 l) 94,oo ) 150,oo » 
- -- -- - - -
Varanger Fogderi 868 21 
---------
Kiberg i Vardø Hened 855 730 120,oo 25,oo 250,oo 200,oo 
Vardø Herred forøvrigt 526 372 102,oo 102,oo 450,oo 200,oo 
Vardø By 1550 900 237,oo 180,oo 475,oo 350,oo 
--- --- ---
Vardø Fogderi. 2 931 2 002 
---------
Finma,rkens Amt 1896 11845 6 216 
- - 18~~5 11 342 5 962 
- - 1894 12 158 6 779 
-
- 1893 13 466 8136 
- - 1892 12 688 7 300 
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Russiske Fiskerbaade deltog ikke i Sommerfisket fra noget V ær med 
Undtagelse af Kiberg hvor der henlaa indtil 28de Juni 14 Baade, med 
en ~amlet Fangst af 1 O 000 Stykker Torsk og 4 000 Stykker Hyse. 
Under Laxefisket i Sydvaranger har i 1896 deltaget 17 «Skoltelapper» 
med en Gjennemsnitslot af Kr. 35,oo eller tilsammen Kr. 595,oo. 
Den gjennemsnitlige Mandslot under Sommerfisket udgjorde Kr. 109,38 
for Hjemfolket og Kr. 92,37 for Fremmede. 
I Tuskhandelen med Russerne betaltes 20 kg. Rugmel med fra 
5-20 kg. stor Kveite, fra 10-20 kg. smaa Kveite, fra 13- 40 kg. Torsk 
og Uer, fra 20-60 kg. Flyndre, fra 20-60 kg. Hyse og fra 20-70 kg. Sei. 
De vexlende Priser beror væsentlig paa Tilstrømningen af Kjøbe-
fartøier, men ogsaa for en Del paa Fiskens forskjellige Størrelse. 
Under dette Fiske forulykkedB l Man el i Maasø Herred, 2 Mand og 
l Kvinde i Tanens Herred. 
B. Si ldefisket. 
a. Fedsildfisket har i 1896 kun været drevet to Steder, nemlig i 
Alten Herred af t lO Mand og i Sydvaranger Herred af 44 lVIand; i først-
nævnte Herred aJ 40 Garnbaade og i sidstnævnte af 10 Garnbaade og ~ 
N otlag. Der opfiskecles i Alten Herred 720 hl., som solgtes til en Gjen-
nemsnitspris af Kr. 6,00 pr. hl. og i Sydvaranger Herred 160 hl. til en 
Gjennemsnitspris af Kr. 8,00 pr. hl. Det samlede Udbytte er opgivet til 
Kr. 4 560,oo. Det bemærkes, at af den opfiskede Sild blev 750 hl. tilvirket 
og solgt som Handelsvare, medens Resten blev anvendt til Husbehov. 
Ingen fremmede Fiskere deltog i Fisket, heller ikke fremmødte noget 
Fartøi under samme. Intet :Menneskeliv gik tabt. 
b. I September, Oktober og November fiskedes i Talvik Herred 
lidt Sild paa Garn samt gjordes flere smaa Stæng i forskjellige Dele af 
Distriktet. Det saaledes opfiskede Kvantum anslaaes til l 500 hl. til en 
V ærdi af ca. Kr. 6 OOO,oo. Silden benyttedes til Agn og l\1adsild. Forøvrigt 
f01·egik intet Vaarsildfiske. 
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C. Haal<jærringfisket. 
Deltagelsen i og U el byttet aJ deLte Fi~ke vil erfares af nedenstaaende 
Opgaver, der t illige viser Værdien efter den for Mandskabets Part 
bestemte Pri~ . 
Ba a d e. Fartøier. .p <1> ~ ~ <1> 
Hjem sted. en p. Værdi. 
\. t 1 1 Besæt- Anw.l nræg-rBesæt-
~ <1> 
1 n a. SH 
1 ning. 1tighed, ning. 
Ton. Hl. Kr, 
Hasvik Hen ed 2 7 - - - 60 7201 oo 
Hammerfest By - - 6 138 37 2 316 26 048,oo 
Maasø Herred . - - l 36 5 290 4 350,oo 
Kjelvik Herred 2 7 - - - 372 5 625,uo 
BerJevaag Tanens Herred 4 16 - - - 200 3 200,oo 
Vadsø By - l ikke 4 4 40,oo - maalt 
Vardø By 18 72 » - - 2 289 32 046,oo 
Do. - - 14 240 63 2 866 40 120,ou 
--
--
--- - --
Ialt 26 102 22 c. 424 109 8 397 112 149,ou 
----------
mod i 1895 32 133 21 264 87 5 560 70 213,oo 
» - 1894 10 32 11 227 48 2 944 29 437,oo 
» 
- 1893 14 48 10 204 45 2 616 26 564,oo 
J) 
- 1892 12 36 10 177 47 2 125 22 958,oo 
Baadcne:s Udbytte fordeltes i Hasvik saaledes, at Baadeierne fik 
l l\llandspart af Fangsten for Baacl og U drustning og Mandskabet Resten 
til lige Deling ; i Kjel vik fordeltes Udbyttet paa samme Maade. - I 
Berlevaag fik Baadeierne 1/ 5 og Mandskabet 4/5 til Fordeling. - I Vardø 
fik Baadeierne 1/ 4 og Mandskabet 3/± af Fangsten. --· 
F artøiern es U dbytte fordeltes i Hammerfest formentlig paa samme 
l\!Iaade som tidligere (der er intet oplyst orn Fordelingen), nemlig saalede~ 
at Rederiet erholdt 2/a for Fartøi og Proviant og øvrige Udrustning og 
Mandskabet 1/3, i 1\faasø fordeltes U dbyttet paa samme Maade som for 
Hammerfest. I Vadsø By fordeltes Udbyttet saaledes at Rederiet fik 1/ 3 
og Mandskabet 2/a til Fordeling og for Vardø Bys Vedkommende paa 
samme Maade som i Vadsø. !Jønningsbetingelserne fm· Skipperen er heller 
ikke nu opgivet. 
Den gjennemsnitlige Mandslot anslaaes for Hasvik til Kr. 73,43 mod 
i 1895 til Kr. 52,50; for Hammerfest til ca. Kr. 235,oo mod i 1895 til ca. 
Kr. 280,oo; for Maasø til Kr. 290,oo ; for Kjelvik Kr. 574,oo; for Berlevaag 
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Kr. 160,oo; for Vadsø Kr. 6,66 og for Vardø for Baadfiskerne ca. Kr. 334,oo 
og for Fartøierne ca. Kr. 425,oo mod i 1895 Kr. 33 t,oo. 
Fartøiernes Bruttoudbytte pr Ton udgjorde for Hammerfe::;t Kr. 189,oo 
mod i 1895 Kr. 151 ,oo ; for l\!faasø I{ r. 131 ,oo, og for Vardø Kr. lo7,oo 
mod i 1895 Kr. 62,oo. 
Fangsten dreves for Hasvik udenfor Sørøen i Juli og August fra 
5 til 8 Mil fra Land, for Hammerfest som tidligere udenfor Kysten og 
dels under Jan l\tiayn og Spitsbergen, for Maasø udenfor Sørøen, Ing ø 
og Bæren Eiland, for Kjelvik uclenfor Nordkap og Sørøen, for Bedevaag 
~om tidligere paa Tanadybet 2 a 4 Mile fra Land, for Vadsø i Varanger-
fjorde.n og for Vardø paa Bankerne nord for Vardø og under Spit::; bergen. 
Fang8tredskaberne var paa samtlige Steder den almimlelige Haa-
kjæningjuks (Dybsagn). 
Under dette Fiske forulykkede 2 .lYland for Vardø By, hvol'imod 
intet F01·li~ indtraf. 
D. Fangst efter Hvalros, Kobbe m. V. i Polaregnene. 
Denne Fangst dreves i 1896 fra Hammerfest med ~~ Fal'tøier drægtig 
778 Ton , med en Besætning aJ ~2 1 1\IIancl, fri:l, Vanlø med 4 H'artøi er 
drægtig 300 Ton med 23 lYiands Besætning. 
Udbytiet udgjorde efter d.e for lVI(l,nclskabet~ Part betalte Priser: 
For Hammerfest Kr. 132 718,is 
» V ard ø » 7 UOO,oo 
Ialt Kr. 139 718,78 
U dlJyttet fordeltes saaledes, at Rederiet for Fartøi og U drnstning fik 
2/a og 1\IIancblmbet 1/s til Deling. Om Aflønningen for Føn·r og Harpuner 
er iugen Oplysning meddelt. 
Den gjennemsnitlig·e Mandslot udgjorde for Hammerfest ~a. Kr. 200,oo 
og for Vardø Kr. l Ol ,oo. 
Redernes Brnttofortjene~te pr. Ton udgjorde for Hammerfest Kr. l L4,oo 
og for Vardø Kr. 23,33. 
Fangsten, der som formentlig tidligere er drevet under Svitsbergen, 
gav et Udbytte af 462 Hvalros, 12 971 Kobber, 105 Bjørne, 2 Hvidfisk, 
51 Ren~dyr samt 111 kg. Dun. 
Ingen l\1and forulykkede , lige~om der heller ikke indtraf noget 
Forlis. 
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E. Hvalfangst. 
I 1896 fan gedes fra Dampskib: 
I Hasvik H erred 210 Hval til Værdi Kr. 210 OOO,oo 
50 OOO,oo 
28.! OOO,oo 
152 800,00 
67 800,oo 
270 OOO,oo 
- Hammerfest » 50 » » » 
- Maa.sø » 284 » » 
- Tanen » Hll » )) )) 
- Sydvaranger » 113 )) » )) 
- Vardø » 248 
Ialt l 096 Hval til Værdi Kr. 1 034 600,oo 
Desuclen ilauddrevet eller dræbt paa 
anden Maade : 
I lVIaa,sø Hened 3 
- Sydvaranger » 1 » 
)) 
)) )) 
1 OOO,oo 
200,oo 
I alt l lOO Hval til Værcli Kr. l 035 800loo 
I l ~9o fangedes 652 Hval til en V ærdi af Kr. 663 700,00 
- 189.! » 883 » » 800 070,oo 
- 1893 1 252 )) » _l 466 700,00 
- 1892 » 1083 1168 OOO,oo 
1891 » 63~) )) )) )) 776 200,oo 
N edenstaaende Ta bel viser det samlede 
Expeditioner til Ishavet m. V. i Aarene 1887-1896. 
Handelen komne Bruttoudbyttf' af dette Amts Fiskerier, 
l 
Fiskerier. 18~6 . 1895. 1894. 1893. 1892. 1891. 1890. 1889. i 188~. 1887. 
Kr. l OOO,oo Kr. l OOO,oo Kr. l OOO,oo Kr. lOOO,oo K.r . l OOO,oo Kr. l OOO ,oo Kr. l OOO,oo Kr. l OOO,oo iKr. l OOO,oo KT. l OOO,oo 
l l 
Vinter- og Vaar:fi.sket 4 928,1 l 701,3 2 681,3 2 549,0 3 806,8 2 907 ,9 1824,9 3 ~37,1 l 782,0 1 703,0 
Sommer- og Høst:fi.sket *) 1 366,8 1117,1 1 42.6,9 l 62~,5 l 647,9 1 659,6 1139,4 1 321,2 1056,0 932,9 
Fedsild:fi.sket . . .. 4,5 - 11,1 - - - 0,2[ 
V aarsild:fi.sket 6,0 34,0 5,2 5,8 10,0 11,6 
31,2 2,6 4,3 
-
Haakjærringfisket . 112,1 70,2 29,4 26,5 22,9 25,1 22,7 15,5 37,3 40,5 
Ishavsexpedition 13~,7 114,2 106,7 116,2 137,7 126,2 131,2 103,4 123,0 179,2 
Hvalfangsten l 035,8 663,7 800,0 1466,7 1168,0 776,2 686,0 756,0 726,0 824,9 
Ialt 7 593,0 l 3 666,5 5 088,41 5 793,1 6 788,1 l 5 504,0 3 816,0 l 6 164,4 3 726,91 3 684,8 
~---
* Heri indbefattet Værdien af den i Maasø under Sommer:fisket til Klip:fisk tilvirkede Torsk og SeL 
I Ærbødighed 
N. Prebensen. 
1--l 
-l 
<:.0 
Fra 
Iuspeldøren for Saltvandsfislrerierne 
i søndre Distrikt. 
Br·islinyefisket i 1896 
foregik - som sædva~1ligt - navnljg i Løbet af Aaret::; sidste Halvpart 
og helst langs Vestkysten. 
I No1·clre Bergenhus hørtes ikke noget til Bri::~lingen før i ::~idste 
Halvpart af SepteJ,nber; i Indre Nordfjord stængtes da adskillig Smaasild, 
som var mer eller min1h c opblandet med Bri: ling, og i Sogn forekom ogsaa 
en Ubetydelighecl af denne Vare. I første Halvpart a.f Ok1ober tog Fisket 
sig o p - særlig i Indre Nord fjord; bedst var det dog i sid ste Halvpart a.f 
Oktober og i Begyndelsen af November i Stryn, hvorfra man nu fik ganske 
ublandet Vare, som orma·Lede gode Priser. 
I Søndre Berqenh2ts viste endel Springestø1je lwr og der, at Bl'i~ ­
liugen omkring lVlidten af August var i Bevægelse, og samtidig gjorde;:; 
det første nævneværdige Stæng ved Mathopen i Fa.ne~jorcleu, straks 
indenfor Vatlestrømmen; efterhaanclen gik det nu paa med mindre Fangster 
i SøndhorcUand, særlig i Strøget Halsnøen-~1attrefjorden, samt omkring 
Ostcrfjorden i Nordhordland. Henimod ~!lid ten af Oktober sattes en større 
Laas i Toftevaagen ved H[l,lsnøen, og i ueune ~!faaneds siclste Halvpart 
fctngedes fl ere Slumper pen Brisling i :Manger ogsaa. Derhos fangede::; 
lidt paa de forøvrigt sædvanlige Faugstplause ·- saasom i Hardanger::; 
Fjordtrakter og i Sævereid- og Ekelandsfjordene. Prisen ved Nøterne 
dreiede ::~ig meget omkring Kroner SO,oo pr. Læst ( 12 ~rønder); kun ell 
minclre Del af Partiet krydrecles straks, - (let meste grov- eller l et::~al tetl e::;, 
og af det paa sidstnævnte Maade behandlede gik ikke saa lidet til de 
hermeti ske Fabrikker i Stavanger. 
I 8tat·ange1· Amt gjorde et par N otlag allerede i Slutningen af J nui 
og i Juli ganske god Fangst i Riseviken og Vistvikeu (omkring Tananger); 
noget senere sattes endel mindre Laase ved Bru, Mcsterø og Rennesø. 
Virkelig godt blev Fjsket dog først i sidste Halvpart af August, - elet 
foregik da nogethvertstecls paa Strækningen Finn ø- Erfjord , og ved de 
hermetiske Fabrikker, ven hver af llvilke der sysselsættes lige henimod 
~00 lVlennesker, blev der Travlhed baade N at og Dag; paa denne Tid 
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indfandt ogsaa en hel Del svenske Opkjøbere sig, tildels med egne Damp-
fartøier, og Liv og Rørelse var der overalt. rrrafikken var tilfredsstillende 
t.il midt i September , men afbrødcs nu af elet lige til :Midten af Oktober 
omtrent ua:fiaclelig· rasr.nde Uveir. Derefrer sattes først enueJ minrlre 
La.ase omkring Tananger igj en, og omkring 20de Oktober gjorde:-; etpar 
megrt iwlbringende Stæng vet1 Rennesø~ Nordside; i første H alv1mrt. af 
N oVPlllber imlstængte~ ogsaa nogle Slumper verl Jørpeland i Strand og i 
H øgsfiord; men idetheletaget var Fangsten clennegang mindre i de imlre 
Ryfylke-Fjorde. Fra midt i A ugust t il midt i .November var Brislingen 
gj enn emgaaende pen, hvorimocl den, som senere fangedes, tildels ad:-;killig 
var opblanclet med anden Sma~tsild. 
r~ær for Stavanger By og dens Omegn er Brislingebedriften blevet 
en Sag af den allerhøieste Betydning, - clen statlig tiltagende Fabrik-
virksomhed her afgiver isaamaade det mest slaaencle Bevis. Sa~tviclt j Pg 
l1 ar kunnet erfare, stillecle den gj ennem nævnte By i cle to ~idste Aar 
foregaaede BrisJingetrafik sig omtrent saaledes : 
I Aaret 
inclkom som Hanclel~v~tre . 
nedlagcles til «Sardiner» 
«Ansjos » . 
s~tltecles 
exporteredes - kryclreti r:rønder-
til Sverige . 
til Agn og Hjemmeforbrug 
til Gjødsel om Va~tren (hovecl-
sagelig i siclste Halvdel af 
Marts, i A pril og første Halv-
del af Mai) 
1895 1896 
37 000 hl. 45 000 hl . 
(endel fra elet Bergenhusi~ke ogsaa) 
'- --
hvoraf 
4 900 hl. 8 f>OO hl. 
G 100 )) 10 000 )) 
5 000 )) 6 000 )) 
16 000 » 16 500 )) 
1 200 )) 1 300 )) 
3 800 » 2 700 )) 
Sl\jønt eler for elet, .·om gik til Gjødsel, kun erholrlteR gj ennemsnitlig 
80 Øre pr. Hektoliter, blev Middelprisen 1ma første Haancl for de anførte 
Tot~tlkvR.nta paa elet nærmeste K r. 10,50 pr. Hektoliter. 
Lan,qs 'L'O?' Sydkyst fiskes clPr jo ogsaa endel Bri~ling, men kun litlet 
i Sammenligning med elet ved Ve~tkysten; Forsøgene paa hin St.rækning 
har ogsaa hicltil meget inrh:krænket sig til nogle almindelige Fangst-
pladse - saasom omkring Holmsbo, lVloss og Hvaler (Kristianiafjorden). 
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Under Deltagelsen i Østiandssildefisket senhøstes er Vestlændinger -- bl. a. 
gjennem den her ikke usædvanlige Alkejagt - kommet paa den Tro, at 
her maatte være noget at gjøre for dem i Brislingesaisonen ogsaa, og 
Forsøgsexpeditioner fra Vestkysten har derfor taget Forholdene i nærmere 
Betragtning, rnen det synes efter alt, som Brislingen er en mer usikker 
Gjest paa flen Kant og clerhos, forsaaviclt den forekommer, oftere omgaaes 
anden Sild; mens der saaledes i en større Del af August 1895 hav de 
været meget Brisling i Larviksfjorden, hvor endel Fiskere af _Mange] paa 
almindelige Fangstredskaber havcle stelt sig til Vad af SækkestrieJ hvormecl 
rle tog op, saameget rle ønskede, og adskilligt gik til Gjødsel, efterat Folk 
rundtom havde spist sig mætte paa den, og- der videre fra Begyndelsen 
af August til midt i Oktober s. A. jevnlig skulde været Brisling til stede 
omkring Øerne mellem Langesund og Kragerø, mellem Lyngør og Tromøen 
samt paa Kristianssandskanten, hvor - - nærmest af lVIangel 1ma FaHgst-
midler - ingen større Mængde ialfald var fanget, - saa godtgjorde 
for~kje1lige Forsøg nu sidste Høst, at Brislingen da kun yclerst. sparsomt 
var tilg:jængelig; imidl ertid har ma.n nu p::t a tterr Sterler forberedt sig til 
at mocltage rlen, naar den maatte komme. 
I en tidligere Beretning har jeg fremholdt, at man ønsker den muligst 
forsvarlige Fremfærd med Brislingen, som med Hermetik-Industriens Opkomst 
i de siclste 10- 15 Aar er blevet Gjenstand for alt sterkere og sterkere 
Efterspørgsel, og at man navnlig beklager det Faktum, at der i en Aar-
række om Vaaren - i Gydetiden, da Brislingen har vist sig uskikket til 
«Ansjos » og ogsaa i andre Former er meget tarvelig tillVIenneskeføde - har 
været spredt Tusinder af Tønder af denne værdifulde Sildeart u dov er Mm·kerne 
som Gjødsel; oftere har kun en forholdsvis Bagatel kunnet udnyttes til 
Menneske- eller Kreaturføde og Agn, blot etpar Kroner for en svær Baarl-
ladning har hellerikke været nogen Sjeldenhed, og forskjellige. Mængder 
har man maaket paa Sjøen igjen, naar eler ikke længer var nogetsomhelst 
Bud at faa. Betænkelighederne, ja Afskyen, ligeoverfor saadan Fremgangs-
maade vokser stadig - saavel blandt Fiskerne som Kjøberne, og som et 
Bevis for, at en Stopper her ansees paatrængende nødvendig, skal anføres, 
at der ihøst for privat Regning sendtes et Dampfartøi omkring til Fiske-
værene i Ryfylke , hvor der da laa Brislingfiskere fra hele vor Vestkyst, 
for at erfare den almindelige Mening om Sagen ; en Dag aclspurgtes saa-
ledes ialt 229 Fiskere, - af disse erklærede de 218 elet for del·es ubetingede 
Ønske, at Brisling til Gjødsel maatte 'cecl Lov snarest m~tligt blive forbudt, 
mens de øvrige 11 var enten mer eller mindre tvivlraadige eller ligegyldige 
lig·eoverfor Spørgsmaalet, og eler er al Grund 1il i dette temmelig enstemmig 
Ønske at se hele vedkommende Fiskerbefolknings Mening forsaaviclt 
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udtrykt, - de mang·e H ænder, som om Høsten er i travl VirksomhPd 
med Brislingens Tilgodegjørelse, ser selvfølgelig intet he11 er, end at den 
maa være i Fred i Gydetiden, og hvad endelig Bdslingen som Gjødsel 
angaar, saa har jeg fra saa kompetent Hold, som man kan ønske sig, 
faaet det Svar, at den ogsaa her er temmelig tarvelig (noget helt andet 
er da Ganet - Gjæ.ller, Hjerte o. s. v. - af Vaarsilclen f. Ex., -- for 
1 Tønde af saadant Gjødning~stof faaes friskvæk flere I{roner). Den nævnte 
Tvivlraadighed hos enkelte Piskere gjaldt kun den Side af Sagen, hvorl ede ~ 
man dog skulde bære sig ad naar man ikke paa Forhaand bavrle Vishecl 
for, hvorvidt man kunde blive af med sit Brislingstæng; men hertil sva rede 
Flertallet , at det med Nutidens Kommunikationer ingen Vanskelig-hell er 
at komme til saaflan Vished, - og den i Tilfælde til l\Jarl ell er Agn 
uafsættelige Fang·st maatte simpelthen slippes fri igjen. 
Idetheletaget raader der efter min Erfaring overalt sterk Misnøie 
med, at saamPget af det, som optages af Sjøen, udelukkende ga11.r til 
Gjødsel eller i mer eller mindre raadden Tilstand styrtes overborcl igjen. 
For andre Fangstredskabers Vedkommende blev det vel vanskeligt at :tinde 
Regler, som kunde afstedkomme ønskeligere Forhold, men for N øterne 
maatte saadant kunne ske; man hører saaledes ikke sjelden saadanne 
U dtalelser, at det forargelige Syn af Dynger aJ død Sild baade her og der 
i Fjæren i væsentlig Grad vilc1e undgaaes, om man uden videre .lorl Stæng 
fare, af hvis Indhold mindst saa eller saa mange Procent var uanvendeligt 
som ovenfor nævnt. 
Januar 1897. 
H.L. Buvig. 
Fra 
Fiskeriinspel\tøren i Rmnsdals s~unt 
Søndre og Nordre Trondhjems Åinter. 
Herved har jeg den Æ re i l\1eclfør af Inst.ruxen § 8 at afgive den 
aarlige Beretning om min Virksomhecl i Aaret 1896. 
Blandt mere almindelig Anliggender, hvortil man har anmodet om 
min Bistand i forløbne Aar, kan nævnes (ved Siden af Spørgsmaal om 
Fiskeriernes Gang og Udbytte, Priser, Varernes Tilvirkning, Redskaber 
m. V.) Spørgsmaal om Bygning af hensigtsmæssigere Baade og Fordelene 
ved at benytte Dampskibe med Dorier; disse Spørgsmaal bliver efter-
haandPn mere og mere vigtige for de Distrikter og Bygder, hvor Fisker-
befolkningen i særlig Grad begynder at indse, at dens Brng ikke længere 
er hensigtsmæssig. I en tidligere Aarsberetning har jeg nærmere om-
handlet dette og lmn saaledes forbigaa det her. Anskaffelsen af bedre 
Redskaber , navnlig for Skreifisket i de mere strømhaarde « Fiskehave», er 
ogsaa hyppig blevet omhandlet under mine Besøg i Fiskeværene i Aarets 
Løb; denne Side af .Bedriften staar i nøieste Forbindelse merl Baarl-
spørgsmaalet, og Sagens U dreclning kommer derfor stadig i Forening med 
en Diskussion om Baadene ell er Anvendelse af clækkede Fart.øier. Og 
da en hensigtsmæssig Benyttelse af Fartøier, som kan lægges til Ankers 
paa Fiskehavet, streifer ind paa !Jovgivningen om Fiskerierne i ved-
kommende Distrikt, udvikler disse Forhandlinger sig i Regelen til en 
DrGftelse af, hvorledes der hensigtsmæssigst skal kunne skaffes behørig 
Adg·ang for den mere tidsmæssige Driftsmaade ved Siden af og nden 
Fortrængsel af den gamle, som Lovgivningen har søgt at værne om, til 
ikke liden Hindring for den moderne. Den for Skreifisket paa Søndmørs-
havet. trufne Ordning med fastsat Grænse for Skøiternes og Kutternes 
Brug, er ikke længere tidsmæssig; den er en Hindring, som skader Di-
striktets .Fiskeri, og til hvis Fjernelse min Bistand er blevet paakaldt. 
Pa.a Onahavet og paa Buddybet udenfor Bjørnsund (i Romsdals Fogderi) 
er J(onji?7cten mellem Baaclenes og Slcøiternes eller Kutternes Brug af Fiske-
havet bleven tilsp1:rlset og kræver sin Løsning ,jo f'ør Jo heller. I clen An-
ledning er der saavel af Fiskerbefolkningen som af Amtmanden stillet 
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Anmodning til mig om at afgive min Erklæring, hvilket vil blive imøde-
kommet i nærmeste .Fremtid. Denred 1 il jeg atter komme tilbage til 
U dtalelser fra Fiskerne i tle forskjellige Dele af Romsdals Amt angaaende 
en ny Lovgivning for Torske:fiskerierne i Amtet, et Anlig·genrte, som i 
flere Vintre har været drøftet i Nordmøres Distrikt i specielle Fiskeri-
møder, og hvorom jeg i sin Tid har afgivet Indberetninger til det kng-1. 
Departement. men som i de sidste to Vintre er lllevet stillet i bero, for 
at man kunde faa se U dfaldet af Storthingets Behandling nf Forslagene 
til nye Love for Torske:fiskerierne i Norrtlam1, Tromsø og Finmarkens 
Amter. .Men hvorledes end Udfal<let bliver, an. er jeg <let uomtviste1igt, 
n,t Forholdene ilHlen Romsdals Amt kræver sin specielle On1ning i sin 
særegne Lov, uanseet Porholdene andensteds. 
* * 
* 
Pra tidligere Aarsberetninger vil erindres, at jeg har fortsat mine 
Undersøgelser angaaende Sop pact Klip:fisk, Aarsageu dertil og JVlidler til 
Forebyggelse deraf. Som en af de væsentligste Aarsager til Sop paa 
K lip:fisk har jeg troet at kunne fremholde Mangler ved Fiskens Tilvirkning, 
navnlig under Tørringen; min Mening i c1ette Stykke synes mig bestyrket 
ved Erfaring fra Undersøgelser i fol'løbne Sommer og i hvad eler fra 
forskjellige Hold berettes mig. Da nogen gjennemgaaende Borbedring af 
nævnte Del af Tilvirkningen neppe lader sig gjennemføre i større Ud-
strækning før efter længere Tids Samvirken fra Varemodtagernes og 
Exportørernes Side - noget hvortil Udsigterne er smaa endnu - har 
jeg fæstet min Opmærksomhed ved et andet Moment i Sagen, nemlig 
Muligheden af at kunne faa indskrænke Smitten af Sop under Fiskens 
Lagring efter at den, tilsyneladende sopfri og frisk, er indlagt i Lager-
rummet. Som et vigtigt Middel til at forebygge saadan Smitte har jeg 
tænkt mig en stadig og stærk Ventilation af Lagerrummene, og har til 
dette Øiemed konstrueret et Ventilationssystem, som jeg agter at udarbeide 
videre og forelægge Interesserede til nærmere U dtalelser. Hidtil har clet 
ikke vist sig tilstrækkeligt at udlufte og udrøge, «disin:ficere» eller vaske 
Lagerrummene; thi selv i saadanne til det yderste rengjorte Rum smittes 
Fisken af Sop i varme, fngtige Somre, navnlig var dette Tilfældet i 
Sommer og Høsten udover. Aarsagen hertil tror jeg visselig maa være 
r1en, at Rummene mangler Ventilation~ og at Soppen derfor fremelskes i 
saadanne Rum som i en Drivbænk, hvor Varme og Fugtighed er tilstede 
i rigelig Mængde. Enhver, som med Opmærksomhed betragter Forholdene 
i de fleste Pakhuse og Sjøboder i Klip:fiske-Exportbyerne og i Distrikterne, 
vil utvilsom :finde, at Wugtigheden der er i høi Grad fremherskende, og at 
Ventilationen er saa overmaade ringe eller sart godt forhindret der, at selv 
Varer, som er mindre tandre overfor Fugtighed end Klipfisk, jo maatte 
tage Skade. .En nærmere U dredning af denne Sag og Forslag til Forsø~· 
13 
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med at prøve et saadant af mig tænkt Ventnationssystem vil freml ægges 
om nogen Tid. Da jeg først medio December var komm et ind paa den 
her antydede I_Jø~ning aJ Opgaven, kunde det ikke lade sig gjøre at :faa 
Sagen tilbørlig drøftet allerede iaar og - i Tilfælde -- Forslag til en 
Bevilgning fremsendt til Storthinget i 1897. De nærmere Omstændigheder 
herved vil være det kgl. Departement bekj endt. 
* 
* 
Agnmangel under Skrei-fiskerierne i mit Distrikt. er der ikke saa ofte 
som i andre Distrikter. J{nn i enkelte Vintre efter et meget misligt Fedsild-
fi ske incltræcler Agn mangel i nogen Grad og for en kortere rrid; ~laar derimod 
ogsaa Vintersildfisket og Vaarsilclfisket feil, kan der nok blive en følelig 
Mangel paa Agnsild ogsaa i mit Distrikt. ·Efter det yderst mislige .Feclsilcl-
fiske i 1894, ela næ~ten hele Kystens Befolknin g var «Sildelaus»·, fandt jeg elet 
paaluævet at anstille nærmere Unclersøgelser om, hvorledes en indtrædende 
Agnmangel for Skreifiskets Vedkommende skul<le kunne afhjælpes. Det 
forekom mig blandt andet sandsynligt, at der i mit Distrikts talrige, 
bngt ind i Landet stikkrnde Fjorde maatte findes Angskjælsbanker i 
større U dstrækning end almindelig bekjendt bl an elt Befolkningen . Samtidig 
kom j eg ogsaa ind paa den Tanke at anstille SammenHgning mellem de 
forskjellige Sorter Agnsild, som almiwleligst bruges, og navnlig undersøge, 
hvorvidt den smaa F;iordsild og anden Smaasild, som holdes stængt i Not 
i længere Tid (fra Vinterens Begyndelse ofte ligetil langt ud i Februar) 
var noget godt Agn og værd de Omkostninger, som dens Stængning i 
Laas og Kjøh til høie Priser i Regelen medfører for F iskerne. At 
opbevare den dyrekjøbte Agnsild i Fiskeværene under Landligge ved at 
lade <len stivfryse, var allere-de før Gjenstand for mine Undersøgelser og 
praktiske Forsøg. 
Saavel under Skreifi.skerierne i 1885 og iaar som i Løbet af begge 
Aarl:i Somre og Høstmaaneder har j eg fortsat disse Unclersøgel:er angaae.nde 
Agnsild og Agnskjæl, ved given Tid og Anledning, ude. paa Fiskeværene 
og inde i Fjordene. For en længere Tid maaite disse Unclersøgelser være 
nærmest af forberedende eller foreløbig Karakter. Befolkningens ofte 
meget ringe Kjendskab til vedkommende Naturforhold gjorde det nøclvendigt 
for mig personlig at besøge de Lokaliteter i Fjordene, som det gjaldt at 
faa undersøgt. Og uagtet jeg nu gjennem de indsamlede Oplysninger har 
erhvervet mig et Overblik over F orholdene inden Di:;;triktet staar dPr 
endnu ad ··k illigt tilbage at undBrsøge, in den i eg kan trøste mig til at give 
en udførlig U dredning og en derpaa støttet, forhaabentlig nyttig Veiledning 
i at wlnytte og beskytte .Agnskjælsbankerne, og i Forbindelse dermed at 
give en Anvisning paa at vælge Agn og Agnsild efter Aarstid og Fiske-
plads samt skjelne mellem god og daarlig Agnsild - en Anvisning, som 
synes mig vilde være ganske nyttig for visse Dele af mit Distrikt. En 
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kortere Redegjørelse for enkelte Sider af Agnspørgsmaalet vil jeg dog 
ikke Wbageholde, men allerede nu fremlægge i Forventning af, at den 
vilclr. kunne foranledige en .M.e11ingsnclvexling fra forskjellige Hold om 
S::t,gen. 
Det er almindeligt, at Agnsildsæl_g;ere eJler Opkjøbere allerede tidlig 
paa Vinteren sikrer ~ig Sildrlaas paa bekvemme Steder i Distriktet, for 
dernæst umler Skreifisket at lade Silden føres i fersk 'filstam1 frem til et 
centralt beliggende Sted, hvor Fiskerne fra en .Række Fiskevær i Nær-
her1en kan faa kjøbe den i smaa, Partier og Stampevis. I flere Aar hFLr 
Fiskefart.øis-Rederne i Aalesund og paa Sønr1mørsøerne dannet Agn-
kompagnier, som for fælles Regning kjøber Agnsildslaas, hvorfra specielle 
Damp~kibe til visse Tider henter Agnsilcl, ~om derpaa afleveres til de i 
Havnen liggende Fiskerbaade og Fartøier, eller som ogsaa bringes ud paa 
Fiskehavet og fordele~ der mellem Fiskerfartøierne i Henhold til før 
truffen Aftale. Det gjælder at faa fersk Sild til Agn, og at levere Agn-
silden saa fersk som mulig til Fiskerne. Men den hele Agnsildstrafik 
li<ler af væsentlige ~1angler, som jeg dog ikke her skal komme nærmere 
incl paa: kun vil jeg nævne, at Sildens Pakning i '.rønder, som slaaes 
godt til, derpaa stuves i Dampskibsrum og saa efter nagle Døgns 
Forløb leveres Fiskerne - er en Fremgangsmaade, som er meget uhensigts-
mæssig og som aftes resulterer i et slet Agn. Thi Silden, især Smaasilden, 
er allerede efter en kort Tids Opbevaring i tætte Tønder, temmelig bløcl 
og er begyndt at «gjære»; Smaasild, som kun havde været en Dag i 
Tøn<ler i Damp. ·kibsrnm efter at være taget levende fra No ten i F1·ostve?:r, 
havde ved Tøndernes Aabning en Temperatur af 10--12 Graders Varme 
og allerede halvt udskjæmt. Kasser paa en halv Tøndes Rumfang eller 
høist en Hektoliter og som er lidt grisne (ikke-tætte) er hensigtsmæssigere; 
flettede Kurve encl bedre · 
Transportmaaden er vigtig, men dog ikke det vigtigste og afgjørende 
for god -Agnsild. Er ikke Silden af Naturen «god«; bliver den det slet 
ikke efter en længere Tids Transport, hvor udmærket man end steller 
med den, afkjøler den og stivfryser den. Der findes pent-udseende Smaa.-
~ild , som ikke duger til Agnsild, selv om den sættes levende paa Anglen. 
Erfarne Fiskere, som forgjæves allerede har brugt slig Sild til Agn, siger 
at Silden har taget Usmag efter «Dyebund» eller ~1ndderbund og anden 
Hdelugtende Bund paa det Sted, hvor den har været holdt stængt; men 
Fiskerne har ikke for Skik at undersøge Sildens Godhed paa Forhaand. 
Ved flere Leiligheder har jeg givet Fiskerne det Raad at undersøge 
Silden~ Dugelighed for Agnbrug ved at kryste Silden mellem sine Fingre 
og· derpaa lugte til Silden; de vil da kunne lugte sig til, om Silden har 
«Usmag» eller om den har frisk Sildelugt; ægte Havsild har altid en 
fremtrær1ende., ren Si ldelugt, som ingen Fisker vil knnne tage Feil af. 
N aarsomhelst r1er har været Anledning for mig til at gh e denne enkle 
Undersøgelsesmaade til Veiledning for Fiskerne, hRr de strax og uforbeholdent 
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erkjendt, at denne Prøve var simpel og grei nok samt oftere tilføiet, at 
nu «har de lært. den Kunst med». 
Ved at indsamle Oplysninger fra omtrent alle større Piskevær inden 
Distriktet under 3 Aars Skreifiskerier har det vist sig~ at Fiskernes 
Erfaring gaar ud paa, at «Fjordsild» enten den er stor e1ler smaa, enten 
fed eller mager, i Regelen er et temmelig kleint Agn og staar ikke alene 
tilbage for Havsild ja for mager Storsild og mlgy<lt Vaarsilcl, men 
endog kan være daarligere cm1 gamme] Spegesilcl og anden Saltsild. Men 
under et travlt Skreifiskeri, naar det gjælder at faa udsat Linerne i saa 
stor Mængde som muligt, fordi der er en stor Fisketyngde under Land, 
er man lidet nøieseende med hvad Slags Agn der sættes paa· Anglerne, 
og Fiskerne er da heller ikke saa nøie om, hvacl de betaler for Agnsilden; 
fast ubrugelig Fjordsild sælges da me<l Lethed; thi «Sild er Sild og Agn 
blir Agn, naar det sættes paa Angelen». Hvacl der paa den Maade ødsles 
med U dlæg til Agn er ganske betydeligt. N aar det erindres, at alene 
Søndmøre (med Aalesund) kan forbrnge Agnsild til et Beløb af Kr. 40 OOO,oo 
a Kr. 60 OOO,oo om Aaret - til Skreifisket og Bankfisket - og følgelig 
det hele Distrikt mindst ligesaameget til, samt at der ofte gaar tilspilde 
større Masser af Agnsild under længere Tids Landligge, saa vil det for-
staaes, at det baade er af stor økonomisk Betydning at faa godt Agn 
(frisk Sild) og at have Anledning til at faa Agnsilclen opbevaret i fersk 
og frisk Stand under Landligge. Sagen er særlig økonomisk vigtig for 
de Fiskere, som bærer elet hele U dlæg til Agnforbruget, h vad enten 
Agnet kan benyttes som saadant eller maa kastes bort som bedærvet. 
(Spørgsmaalet om Agnsildsfryseriers Nytte skal jeg ikke her komme 
nærmere ind paa; thi, som ovenfor berørt, vil dette blive omhandlet ved 
en anden Anledning). 
Fiskernes Kjendskab til andet Agn end Sild er i Almindelighed ikke 
stort; kun i enkelte Fjorde og paa nagle faa Steder ved Kysten har 
Fiskerne lært sig til at bruge forskjellige Slags Agn istedetfor Sild, naar 
det er nødvendigt. At der hist og her ogsaa andensteds :findes erfarne 
Fiskere, som har godt Skjøn paa at vælge Agn, afsvækker ikke den 
Kjendsgjerning, at Fiskerne i Almindelighecl ikke er saa kyndige i dette 
Stykke, som de knncle formodes at være. Den som oftest noksaa lette 
Adgang til Sild har rimeligvis afholclt dem fra at prøve andet Agn. -
Det er heller ikke almindeligt i mit Distrikt, at der til samme Slags 
Fiskeri benyttes forskjelligt Agn i Renhold til Aarstiden og til Fiske-
pladsen; den Omhu, som f. Ex. cle hollandske og engelske Line:fiskere 
ude i Nordsjøen viser i Valg af dette «rette Agn» for en vis Tid af Aaret 
og for de forskjellige Banker i Nordsjøen eller Kanalen, er noget som er 
forholdsvis sjeldent for vore Fiskere. Der findes dog Steder i mit Distrikt 
ogsaa, hvor Fiskerne baade har Kjenclskab til denne «Fiskens N atm'» for 
et vist Agn og virkelig jævnlig søger at faa fat i det «rette Agn»; men 
det kunde og burde været almindeligere og vilde snart vise sig at bringe 
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Fordel. - No gle helt misl:ykkecle Forsøg· (for nogle A ar tilbage) paa at 
drive Bankfiskeri ndenfor TrøndP-lagens Kyst skyldes vistnok, efter hvad 
jeg kan forstaa, hvad det ~lette Uclbytte angaar, væsentlig den Omstæn-
dighed, at Fartøierne ha.vde benyttet slet og- for Tilfældet upa.ssende Agn. 
At Sommerfiskeri paa Havet, i flcn Tirl F isken gaar mere spredt end 
Skreien i Gydeti~len, ofte kan være smaat nok, tør for enkelte Distrikters 
Vedkommende og:·ma skyldes manglende Omhu ved selve .Ægningen, 
Agnets Indsættelse paa Angelen. Der er ofte en betydelig Fm·skjel 
mellem de forskjellige Distrikters .Ægningsmaacle. Under en Fi.-·keri-
udstilling lmvde jeg engang Anledning til at vise nogle Søndmøringer en 
«Hnmk» Samling af forskjellige Agnsorter indsatte 1ma. Angel og sendt 
fra rrrøndelagen etsteds. «Det er ingen Fisker, som har ægnet dette», 
bemærkede en af Søndmøringerne og pegte paa et l{veitea.gn og dernæst 
paa, et Tor:::;keagn, Raa ubrugeljgt syntes han .Ægningen var; men elet var 
dog ægnet af en erfaren Fisker efter Bygdens «Skik og Brug». At elet 
var en ~let .Ægning, deri var jeg ganske enig; thi Agnet var hængt paa 
Angelen omtrent som man hænger en Frakke paa en Klædesnab. -
Hvorledes en slet lEgning kan føre til et ~tort Agnforbrug og daarligt Fa.ngst-
uclbytte, fik jeg engang 1-~nleclning til at bevise for en Flok Fiskere paa 
et af vore ~tørste og beclste Fiskevær med en clygtig Fiskerbefolkning. 
En Baad var netop kommet ind med en maaclelig F·ang~t af stor Hy:e 
(Kolje); flere af Fiskene var ualmindelig trinde og store i Bugen, hvorfor 
jeg bad om at faa undersøge, hvad Næring disse Fiske havde levet af og 
blevet saa trimle af. Biskene blev da aabnecle, og jeg tog ucl a.f den enes 
l\!fave 25 - fem og tyve -- - Stykker friskt Agn, som maatte være sl ngt i 
Løbet af Dagen; altsaa 25 Gange havde den ene Fisk nappet. Agnet af, 
før den blev fanget paa den 26cle Angel! Saa ualmindelig slet var 
Ægningen og saa meget Agn kostecle den Fisk. Efter en Stunds Drøftelse 
af dette, ikke saa ganske enestaaencle Tilfælcle, blev Fiskerne enige mefl 
mig deri, at elet var ikke Hysen , som var saa u~ædvanlig klog og behænclig, 
men at elet var vedkommende Fisker som var elet moclsatte At Ægningen 
var efter «Skik og Brug» paa Stedet, gjorde ikke Sagen bedre i mine 
Øine, men blev taget som en god nok Undskyldning efter Fiskernes l\!Iening 
derom. Af dette og flere lignende Exempler paa claarlig .Ægning tør mau 
og bør man ikke drage den Slutning, at den betydelige F01·skjel, som 
stadig-en fin des mellem visse enkelte N abostrøgs Fangstudbytte af Skrei-
fisket, hovedsagelig skyldes .Ægningsmaaclen; men at denne spiller en større 
Rolle under Skreifisket end alminde.lig erkjendes, derom føler jeg mig 
overbevist. Det er forresten en eiendommelig, men ikke praktjsk nyttig 
Skik i enkelte Dele af mit Distrikt, at Ægningen efter «Sluk og Brug» 
ndføres af Gutter og unge l\1ennesker udenfor Baadlaget, uclen Skjøn paa 
Fiskeri eller Ægningens Betydning; Arbeidet bliver derved vistnok 
billigt og tidsbesparende for Fiskerne, men dyrt og ødselt for Fiskeriet 
og Fangstudbyttet derfor tilslut en slet Økonomi for :B'iskerbefolkningen 
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i det hele. Hvad der er «Skik og Brng» ved et saa traditionelt Arbeide 
som Skreifisket hos os, vil knn efter lang Tids Bestræbelser og efter m(Lnge 
frngtesløse l!'orsøg p(La at faa lYianglerue erkjcnclt, knune blive ændret og 
forbedret i for·ønsket Grad. Det vil dog forhaabentlig gjøre sin Nytte at 
paapege det og faa det offentlig omtalt. Fiskerne er sene i (Lt erkjende 
l\'Iangler ved sin Bedrift, men har de fø rst faat rigtig Greie paa Tingen, 
er de raske nok til at indføre Forbedringer. 
* * 
* 
Hvad Brngen af Agnskjæl og Distriktets naturlige Ponaad paa 
Agnskjælsbanker angaar, saa har mine Undersøgelser desangaaende mtdnu 
ikke kunnet omfatte no gen større Strækninger; det er imidlertid min Agt 
at fortsætte Befaringen af de J:!jorde og øvrige Steder, hvor Agnskjæls-
banker forefindes, og hvor der kan være U dsigter t il at kultivere Agn-
skj æl i naget Omfang og til at skaffe Bygdnn en liden Indtægtskilde. 
Pra alle Herreder langs Kysten og i Pjordene i Distriktet har jeg jnc1-
samlet O p lysninger om Agnskj æl, deres U clbreclelse og dere~ Anvendelse 
samt om Retsopfatningen med Hensyn til Eiendoms- og Brugsretten af 
Agnskjælsbankerne i og udenfor Bygden. 
Om Forholdene i sin store AlmindeJighed skal j eg kun i forbigaaende 
l>emærke, at de er høist forskjellige i de forskjellige Bygder . Der findes 
·kun nagle ganske faa Fjorde, hYor Indsamling af Skjæl til Agn er blevet 
en mere eller mindre paaagtet Indtægtskilde, og hvor der drives et Brug 
med særeget Reclskab. I mange Fjorde er der store Agnskjælbanker, 
som ingen gjør Brug af uden ganske leiligheclsvis til Agn for SmaaUne-
:fiskeri. Ved Kysten :findes i Regelen kun lidet af Skjæl, saavidt Befolk-
ningen kjender naget dertil; ved enkelte Dele af den yderste Skjærgaarcl 
især der, hvor Havet staar lige paa er næsten ingen Slags Skjæl, og 
Befolkningen paa saadanne Steder har ikke engang Navn paa de 
enkelte Slags Skjæl, som kan :findes paa Indsiden i Bugter og Sund. At 
der blandt Befolkningen :findes dem, som bruger Skjæl baade til Fiskeagn 
og til Menneskeføde hører til de største Sjeldenhecler; i denne Henseende 
indtager den norske Kystbefolkning en eiendommelig Stilling og vrager 
som uspiselig, hvad andre betragter som udmærket Føde. Det er kun i 
Namdalen jeg har truffet Fiskere og andre Landsfolk, som har «kunnet 
spise» Blaaskjæl og almindelige Strandsnegle; en indvandret Gaarclbruger 
(søndenfra) iN amdalen fortalte mig, at i hans Familie var baade Blaaskjæl og 
Hestskj æl (Ovdeskjæl) almindelig yndet Ret, navnlig i Form af Panclekager. 
Ellers i hele mit Distrikt er det kun i N ærheden af Trondhj em, at Fiskere 
optager Skjæl for at tilberede en J\tlaclvare deraf til Salg i '.rronclhjem; 
de lægger forøvrigt lidet Vind paa at skaffe sig naget større Mark ed og 
tager næsten udelukkende Blaasjæl (mytilus edulis, Lin.), kun yclerst sjelden 
ogsaa Kamskjæl (pectmi islanclicus, Miill.), som dog var almindeligst, næst 
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Østers blandt Fortidens Nordboere (ved Tautra nær Trondbjem findes den 
eneste Kamskjælsbanke, som uclnyHes endnn). 
De til Agn mest anvendte Sorter Skjæl er He~teskjæl, ogsaa kaldet 
Orskjæl eller Vobskjæl eller Ovdeskjæl (mytilus modiolus, Lin.), dcrnæst Blaa-
skjæl og I{nskjæl (cyprina island'ica, Lin); sjeldnere benyttes Porkeskjæl 
ogsaa kalclet Grisskjæl og Sandmige (mya arenaria, Lin.) samt Knivskjæl 
(solen ensis, Lin.) og ~Li.lbueskjæl og~aa ka1det. Grytskjæl, Patteskjæl o. s. v. 
(patella tt:ulgata, Lin.). Andre Skjælsorter vide~ ikke benyttede ~om Agn 
ho~ os; i denne Forbindelse kan bemærkes, at selv et saa udmærket og 
aJ Hollænderne og Englænderne saa stærkt benyttet Agn som Buhund 
(bztccinnm unclatum, Lin.) kun yderst sjeldent brnges af vare Fiskere. 
Der er kun nagle faa. Steder i Distriktet, hvor Agnskjæl optages og 
for·sendes til Salg i Fiskeværene; der :tind es endel flere Steder, hvorhen 
udenbygch;-Fiskere kommer for selv at forsyne sig med Agnskjæl. Ellers 
er det almiudeligst, at alslags Aguskjæl tages af hvemsomhelst og hvor-
~omhelst for eget Brug. 
Egentlig er det kun Hestskjæl (mytilus mocliolus, Lin.), som er 
Gjenst<md for Opsamling og Forsendelse (særlig til Ijofoten) afskallet og 
~altet. I største Udstrækning drives Opsamlingen i Kolverdd, og her 
fornemmelig i Indrefolden mellem Korsnesstrømmen og .Foldereidsundet, 
indenfor dette Sund og udenfor nævnte Strøm er O!JSamlingen af mindre 
Betydning, da Skjælbestanclen ber er mindre og Skjællene mere smaafaldende 
og magre; det samme gjælder Saltenfjorden. Opsamling og Salting af Heste-
slTjæl for Lofotfisket begyndte herfra for ca. 7 A ar siden; U dbyttet opgives 
at have været fra Kr. 500,oo til Kr . 2 OOO,oo om Am·et og har hidtil været 
i Tiltagende og tildels givet en stor ~-,ortjeneste, skjønt Afsætningen enkelte 
Aar har været meget liden og medført Tab for Opkjøberne. I Namseu-
fjord har der ogsaa i de- sidste Aar været drevet Opsamling og Salting 
af Hestkjæl , men i ringe Maalestok, i nagle faa Steder i Leka og N erø 
er der i de sidste Aar begyndt Opsamling af Hestskjæl, men Finclesteclerne 
er lidet kjenclte og Opsamlingen ganske ubetydelig. Andenstecls i mit 
Distrikt, hvor Restskjæl eller Vobskjæl forefindes og Fimlestederne kjencles, 
sker Optagningen kun for Bygdens Brug og ingensteds i uogen større 
U dstrækning. Som en Uncltagclse nævnes, at der fra Hitteren er gjort 
et første Forsøg med Saltning og Forsendelse af Skjæl til Lofoten, og at 
eler etpar Steder 11aa Søndmøre forsøgsvis er bleven brngt Plog og Klype 
til Optagning af Skjæl paa dybere Vand. 
Om Hestskjæl som godt Agn er at bemærke, at det hoveclsagelig 
er et tjeuligt Agn for 'Skreifisket og først i den sidste Del af Fisket, naar 
Skreien er kommet nær under Land. Paa Spørgsmaal om, hvorfor dette 
Agn ikke brugcs tidligt i Fisket, naar det ansees at være saa godt, fik 
jeg af nogle Fiskere elet eiendommelige Svar, at «det ikke gik an at byde 
Skreien « Gjæstebudsma,ch med det samme den kom, Agnet var for ko ._-tbart 
til dagligdags». Sagens virkelige Sammenhæng er nok den, at saalænge 
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Skreien staar ude paa Dybet, hvor ikke I-Iestskjæl kan voxe eller forefindes, 
tager deu ikke deLte Agn; først na~:tr Skreien er uaaet ind lHta de ~kjæl­
bevoxede Banker og Grunde, eller har passeret Raaserne og Renderue, 
hvor der er grundere og findes forskjellige Slags Skjæl fra Naturens 
Haand, tager den Hestskjæl paa Angelen Skjønt Torsken er en ~lngvonen 
Fisk, synes den dog at nære Mistanke til den Slags Lokkemad, som 
kommer den høist uventet og ikke paRser ind i Omgivelsernes Fauna eller 
Flora. Denne Forklaring har en Sandsynlighed for sig. 
De øvrige Agnskjælssorter vides ikke at være Gjenstand for Ham1el, 
hvilket syne.: noksaa besynderligt; thi som godt Agn staar enkelte over 
Hestskjællet. Forsendelse af friske Skjæl er noget nær ukjendt i Distriktet ; 
kun Blaaskjæl bliver nu og da forsendt, men da til Salg till\1enneskeføde, 
ellers kogt og afskallet. 
Hvad Skjælbestanden i sin Almindelighed angaar, saa har Befolk-
ningen ikke synderlig Kjendskab til den. Der er dog, saavidt skjøunes , 
al Sandsynlighed for, at der mangfoldige Steder maa findes Skjælbanker, 
hvorom ingen endnu har Besked, fordi ingen har søgt derefter eller he-u· 
havt nogen Interesse deraf. I de Fjorde i Namdalen og ellers, hvor 
Hestskjælsoptagningen nu drives som en Binæring af ikke saa faa, er 
Skjælsamlingerne eller Bankerne som Regel opdaget ved et Tilfælde, 
meget sjeldent efter en planmæssig Søgning efter Skjæl. Flere Fjorclarme, 
som jeg har besøgt for at undersøge, sagdes at være ganske blottede for 
alslags Skjæl (undtagen Blaaskjæl), men viste sig dog at have en noksaa 
pen Forsyning deraf. Om at værne om Agnskj ælbestanden er der iugeu-
steds Tale, end mindre om at kulivere Bankerne eller skaffe nye 
frem. En enestaaende Undtagelse findes, nemlig i Levanger, hvis Fiskeri-
selskab har . gjort Forberedelser til at faa istand Skjælkultur i en liden 
l\!Iaalestok i det nærliggende Bassin Eidsbottn, hvor der er en ualmindelig 
frodig Blaaskjælsbanke og desuden findes Restskjæl , Kuskjæl og Porkskjæl, 
men i ringere l\tlængder. At der ellers ingensteds er nogen Interesse for 
Kultivering af Skjæl, og at der paa given Anledning kun fra etpar Stede1· 
er udtalt et svagt Ønske om at faa nærmere Rede paa Skjælkultur, har 
sin letforldal'lige Grnnd i den Omstændighed, at Eiendomsretten til Agn-
Skjælsforekomster og større Banker overalt er usikker og omtvistet; i 
Regelen er den Retsopfatning gjældende, at enhver kan tage Skjæl, hvor 
han fin der for godt, og skjønt der er opstaaet skarp U enighed inellem 
Grund.eiere og udenforstaaende om Retten til Agnskjæl - saavel fast-
siddende som fritliggende --vides dog intet Tvistemaal derom at være afgjort 
ved Rettens Mellemkomst. H vorsomhelst der er nogen større O p samling 
af Skjæl, drives Optagningen paa Rov, hensynsløst overfor Nutid. og Fremtid. 
Og ela man savner Kyndighed i at bedømme, hvor stor Skade der aarligaars 
sker under denne Plyndring, er der Sandsynlighed for, at de nu bekjendte 
gode Skjælbanker snart vil blive ødelagte, hvis cle ikke allerede er det. 
l\1an behøver kun at erindre, hvorledes det er gaaet vore Østersbanker 
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langs hele Kysten, for at forstaa, hvor hurtig 0 delæggelsen kan foregaa, 
og hvor ualmindelig vam;keJigt det er at faa SkaLlen oprettet, om dette 
forøvrigt er gjørligt. 
Hvad Bærlig Blaaskjælbestanuen angaar, saa har den for Øieblikket 
lidt bedre Ucbigter til at kunne udholde den nuværende Tilstand uden at 
lide for stærkt derunder. Som Agn e1· nemlig Blaa,'kjæl kun paaagtet i 
nogle faa Fjorde, og som l\1enne~keføc1e benyttes det alene af en liden 
Brøkdel af etpar Byers Befolkning. Bestandens Beskatning er derfor meget 
lideJJ , em1nu i alle Fald. Dertil kommer at Blaaskjællet er meget frugtbart 
og tri res næsten overalt, hvor der er Brakvand og Strøm, og hvor elet 
ikke e1· uclsat for stærk Sjøgang og Brændingernes Voldsomhec1 Den 
Yæsentligste Skade paa Blaa:-;kjælsbankerne her Nord . ·kC'r om Vinteren, 
ide!. Frosten odelægger meget paa de grundere :fl.acle Banker, som ligger 
tone i den længste Tid under udfj æret Sjø; indtræffer ~act Jsgang 1mcler 
stæ1·k BJc-est, kan større FJader blive renskurede i1den kort 'l'icl af' Is-. 
flagene. Hvad Skjællets naturlige Fiender) Sjøstjerner. Kraakeboller, 
Buhund m. V. kan fortære til anrlr<:' ':rider af Aaret, synes ikke at være 
saa betydeligt endda; derimod udtales fra flere Fjorde, at Blaaskjælbestanden 
er aclskilligt formindsket efter at Erfug-len blev frer1et og at denne Fugl 
oclchegger overmaade meget nu sammenlignet med tidligere Tider. Hvor-
vidt dette er ganske korrekt, kan være Gjenstand for delte Meninger. 
Forøvrigt meddeles fra andre Steder at Blaaskjælsbestanden er aftaget i 
mærkelig Grad, uden at man ser sig istand til at angive nogen Am·sag. 
Der :findes ogsaa endel Steder, hvor Bestanden angives at være tiltaget 
uoksaa mærkbart i de sidste 10-12 Aar eller for et kortere Tidsrum. 
U agtet Agnskjælsspørgsmaalet for nærværende, som af foranstaaencle 
vil fremgaa, ikke er af nogen fremtradeude Betydning for Fiskerbefolk-
ningell, naar undtages i de Fjorde som er nærmere omtalt, og uagtet 
Interessen for Skjæl som Fødemiddel er liden, synes mig dog, at der af 
flere Grunde er al Opfordring til at undersøge Sagen og til at vække 
Opmærksomhed i videre Kredse for den. Foruden de foran nævnte Skjæl-
sorter er der endel :flere, som baade kan benyttes til Agn og tjene som 
Menneskeføde, men som forøvrigt er lidet kjendte blandt Befolkningen, 
uagtet de :findes mangesteds paa vore Kyster og inde i Fjordene. Det er 
sandsynligt, at Brugen af de fleste Skjælsorter til Agn vil faa Betydning 
efterhaanden, som Fiskerne skaffes Anledning til at lære at benytte dem 
ikke alene i de Inden skjærs-Fi skerier~ som nu drives, men ogsaa under 
Bank:fiskeri i Nordsjøen og enkelte Steder ved Kysten, naar dette Fiskeri 
blive mere paaagtet. Da flere af de omhandlede Skjælsorter er fortrinligt 
Agn, og da et fortrinljgt Agn vil medføre et udmærket Fangstndbytte, 
synes meget at tale for, at saasnart Fiskerbefolkningen faar nærmere Rerle 
paa Sagen, kan deraf fremgaa et Opsving· i B'iskeribedriften eller helt nye, 
u prøvede Fiskerier kan opstaa ad den V ei. En anden Side af Sagen er 
den, at naar disse fortrinlige Agnsorters Forekomst bliver kjendt blandt 
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Fiskerbefolkningen, kunde det blive en Næringsvei for den at samle og 
udføre det Slags Skjæl til de L all< le ved Nordsjøen, hvor disse Agnsorter 
er meget søgte og staar i høi Pris efter norske Begreber. 
Dernæst har Skjælsagen en ikke ringe Betydning i Hen~eende til 
saa mange af disse Skjælsorters Anvendelse til lVIenneskefølle, ikke saa 
meget her i Landet, men hovedsagelig i andre Lande. I Skotland, Eng-
land, Holland, Belgien og Frankrige forbruges betydelige Masser af Blaa-
skjæl, Hjærteskjæl, Kuskjæl, Pekten og Buhund samt flere Sorter mindre 
Snegle; nagle af disse Skjæl ansees for Delikatesser og betales høit, andre 
er ganske almindelige, og enkelte spises kun af Arbeidsbefolkningen og 
de fattigere Samfundsklasser. Langs vort Lands Kyst og Skjærgaard 
kumle skaffes ganske betydelige Kvanta, og intet synes at være tilhinder 
for, at man her i Landet skaffet sig eu Incltægt ved at exportere de mest 
søgte Skjælsorter. 
· :Men inden nogen støne Forretning kunde opstaa, maa visselig For-
holdene nuclersøges nærmere, og nogen Drift af Betydning samt Kultivering 
af Skj ælbanker kau ikke veutes, førend Lovgivningen ænclres og yder 
::-:aaclan Forretning· fornøden Eiendorn~beskytteJse . 
31 te December 1896. Trondhj em - ...,..-::::-:,---;------;-,;-..,...=:-;:::---
:lSde April 1897. 
Ærbødigst 
Fl'eclrik 111. Walle1n6 
Indberetning fra forhv. Fiskeri-Inspektør Jens O. Dahl om hans 
Virksomhed i 1896. 
3. Baadr~formen. 
I hver af miue tidligere Beretninger har jeg omhandlet 0\'ergangen 
fra den nordlanchlke Raaseih;baacl til Sneseil~baade af for~kjellige Sorter, 
~aa disse seet i Sammenhæng giver et Billede af rlenne betyclningsfulcle 
Reform. 
U dviklingen fortsættes og som ·nyere Led i denne gaar il et stærkt 
fremad med Anskaffelse af Dæk. ·baade og med at forsyne saaclcume med 
de Lnger for Styring og Arbeide med Fi:::kereclskaberne, der er nød vellClige, 
for at en Dæksbaad bliver bekvem nok. For Rigniugens større En kelthed 
og Hem;jgtsmæssighecl f:amt for solid og god Ko11struktion afgi ver de i 
Virksomhed værende RedningsBkøiter et godt Exempel. Der er og~aa nu 
anbragt en aJ de hos Oolin Archer ved Selskabet for de norf:ke Fi ·keriers 
Fremme byggecle Dæksbaacle inden Distriktet. J ernkjøl begynder at faa 
Inclpas. 
Som den egentlige Linebaacl under Skreifiskerierne bruges fremdeles 
omtrent udelukkenclr. den nordlandske Ottring og mindre Baacle af samm(~ 
rrype og de allerfleste Fiskere anser dem enclnu som uerstattelige a.f nogen 
anden Sort til Linefisket. Efter mit Studium af de søndmørske Baades 
nyere Indredning, stod elet imidlertid klart for mig, at disses S;ystem mecl 
hæugslecle Luger, kunde anvendes paa den nordlandske Linebaad saalecles, 
at denne blev et Slags Dæksbaad og alligevel havfle Rornm til sit hele 
lYiandskab. Blev den ela tillige forsynet med nogle mindre vandtætte Rum, 
kumle den ogsaa gjøres synkefri, og saalecles i sin Helhecl frembyde en 
for Livet langt sikrere Baad end de nuværende. Hvad eler imidlertid maa 
forenes hermed, hvis en saaclan Baacl skal vente at faa Indgang, er, at 
den tillige bliver letroet nok til , at den ikke ligger under i den Kappestrid, 
som nu foregaar, om at komme lige snart til Ilen som Kameraterne, og 
saaledes faa drage sin Line samtidig med dem og berge sin Fisk. De 
sørgelige Forlis og elet Spilcl af .Menneskeliv, som nn foregaar derved, at 
den aabne Linebaacl fylcles af en Bræksjø eller skjærer sig fnlcl under 
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Seilads, er saa iøinefaldencle, at min Ide om de paa11egede Forbedringer 
har vundet mere og mere Indgang l'UJl(lL om. 
Det har lykke~ mig at faa de nordlige Fi~keriforeuinger intercsseret 
for en saadan Reform aJ Linebanden og der er nu efter mine Rids og 
Forklaringer og tildels med lidt ~l'ilsyn bygget en saadan Band i SaH-
<lnlen for 1-Iarstacl Fiskeriforening::; R egning og en i Ranen (Hemnæs) for 
rrromsø Fiskeriforening. Den sidste udstilledes ogsaa i Tronc1hj em under 
Baadstævnet og vakte der megen Opmærksomhed, ligesom dens Bygger 
- den gamle bekjendte Baadbygger Erik Iversen F latmo - erholdt en 
Pengebelønning af 100 Kroner «til Allerkjendelse og Opmuntring til at 
1Jygge flere dækkede og synkefri Linebaade efter Dahls Rystem ». 
Hadsel Fiskerikreds hjalp en Fisker af sin .Midte til a t anska.tfe en 
~aadan Baa(1, bygget af Ed v. Jo han nesen i Saltdalen, den samme, eler byg-
gede Baaden til Harstad --·, og r1enne Baad skal med Fordel og Til-
fredshed for .Eieren været brugt som Linebaad under Lofotfh;ket pa<:t Bah;tad. 
Nord l an ds F iskeriforening har desuclen ndsat 5 Præmier <:t 50 KJ'Olwr for 
Baac11Jyggere, eler vilde bygge l:-3aadanne Baa<1e og hol<le dem tilfals, h vad 
ller tildels er skeet. 
Jeg har søgt at samle Opgaver fra de fon;kj ellige Baacl1Jyggeri-
Distrikter om Omfanget a.f denne IndLLstri Det har ikke værd ganske 
le t at faa til, men med VelvHje af Lensmænde.ne i Vef::;e11, Saltdalen og 
Hemmes samt fra Tromsø og Bodø Skilmværfter har jeg faaeL t:·amlet 
endel, der ~amm 11sættes i nedenstaaemle Tabel. 
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seilsbaade. ~ ~ ~ Nordlandske Raaseilsbaade. 
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Vefsen. 1896 
1896 
189f 
Tromsø 1894: 
Skibsværft. 1893 
1892 
1891 
l 1896 
1895 
1894 
1893 
1~92 
1891 
Hemnæs. 1890 
1889 
1888 
1887 
188() 
1885 
188-:1: 
l 1896 
1894 l 
1893 
Saltdalen. 1892 
1891 
1890 
1889 
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l 22 l - l - l -- l 16 1 57 \ -- l - l - l 60 1 10'1 l 760 l 
- l 
l -- 2 1 -
l 
l l 
3 - l 2 - l 
35 l 10 l l 13 10 l 175 18 35 30 l 12 64 l 378 
23 o •) 5 18 8 190 14 33 25 15 56 328 
20 6 3 -- lO 
33 -- 2 -- 12 
26 l 3 - 21 
25 - l - 27 
14 - - - 46 
3 - - - 52 
4 - - - 70 
3 - -- - 69 
3 -- - -- 73 
3 - -- - 80 
l 3 - l -- -- 74 l l l l 
o02 8 l l 31 3 l 52 - l 27. - 306 221 l 3 
40 -- -- 70 10 52 - 33 - 45 235 l 
36 - -- 120 8 92 7 19 - :~ 4 382 5 
45 -- -- -- 16 44 -- 60 - 84 306 25 
44 -- -- - 15 27 -- 66 -- 80 325 15 
18 ·- - -- 42 43 -- 47 - 72 326 9 
l ~-= l - 42 l 51 30 l -- 43 l - 61 l 262 __ 1~-
l 
~ 
AJ Jo lier antages en hel Del flere a.t 
være hygget. 
Af mindre Baade bygges kun Doryer 
ved Tromsø Skibsværft. Af disse er 
bygget 5. Samtlige støne Baade er 
bygget med Hæk (Kuttere, Slupbaade) . 
De mindre Baade er kun opført for de 
to sidste Aar. Fembøringer og Sneseils-
baade lige t il1884 for Sammenligningens 
Skyld. 
De første Sneseils baacle byggedes i 
1881 - 83 af Lars Johansen Fineide og 
E rik Iversen Flatmo, som begge har 
bygget de fleste til 1889. Senere er 
eler bleven mange Bygmestere for disse 
Baacle, mest Elevt'r fra E rik Iversen. 
Næsten aUe Sneseilsbaa,de er bygget med 
Hæk , kun enkelte ere spidsstævnecle 
efter Hardangertypen eller Canso baaden. 
For 18Q5 mangler Opgaver. 
De aller fl.este af de større Sneseilsbaade 
er Rpidsstævnede efoor Hardangertypen, 
men i de senere Aar er der dog temmelig 
mange med H<ek, ka1det Kuttere eller 
Slupbaade. 
,__.,. 
<:.0 
00 
l 1881d 3 - - - l - 47 l 89 - l 19 l 
1879 - - - - 53 l 70 - 15 
1878 - - - - 83 48 - 23 
1877 4 - - - 98 69 - 20 
Saltdalen. 1876 - - - - 7I 69 - 22 1875 - - - - 64 78 - 16 
1874 - - - - ~! l 63 -· 215 1873 - - - - 59 - 21 
1872 - - - - 78 58 - 25 l 
1871 l - -l - - l 80 l 52 l - 36 l 
1896 4 2 l 1895 l - l 1894 l 3 
1893 6 2 l 
1892 7 l 
1891 6 -
1890 8 l 
Bodø 1889 8 l 
Skibsværft. 1888 6 -
1887 3 -
1886 3 
-
1885 3 -
1884 l 6 - l 
1883 
l 
6 - l l 1882 6 -1881 3 - l 
- 1132 96 14 •l 
- 138 118 20 
- 120 96 22 
- 1165 31 14 
- 139 86 18 
- 177 51 18 
- 11 72 39 27 
- 171 40 25 
- 166 36 30 
- l 151 38 l 30 
l l 
l l 
l 
l 
3 For Aarene 1881-1888 knncle ingen 
Opgaver erholdes . Der byggedes i disse 
Aar knn enkelte store Sneseilsbaade af 
H ardangertypen. 
4 Heri er medregnet . nogle 
-P /2 Ru ms 
5 
Baade gjennem aUe Aar. 
Heri er medregnet nogle 31/~ Ru ms 
Baade gjennem alle Aar. 
Anm. Af de aabne Baade er 17 med 
Hæk, << Slupbyggede ~ , Resten af 
Hardangertypen, af cle 17 <Slupper» 
er 2 gjort synkefri ved vandtætte 
Kasser, 11 har Haln1æk og Luger. 
A.f de 9 dækkede Baade er 
2 kravelbyggede og samtlige er 
«Sluppen. 
Der er bygget 12 Doryer efter 
amerikansk Model. 
........ 
1:0 
1:0 
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Af c1enne Tabel vil man faa et Billede af den stærkt tiltagende 
Bygning af større Sneseilsbaade og for de allersidste A:tr af Dæksbaade, 
med en tilsvarende Nedgang i Antallet af de byggede Fembøringer. Til 
!len nordlanchike Bygning kommer clertil en ret betydelig I ndførsel :tf 
forskjellige Slags store Sneseilsbaade sydfra, mest af Hardangert,ypen og 
dernæst af Sneseil sbaade fra Romsc1al og Søndmøre (1\tføringer) . Samtidig 
merl Antall et voxer ogsaa c1e enkelte Baades Værdi og Stønelse, de baade 
hygges og indredrs fuldstæ1H1igere end før og er bedre Seil ere og S.iølmar1e 
i Gjennemsnit taget end før. 
I Mo i Banen bygges særdeles mange N ordlanc1sba.ade, men Bygningen 
af Sneseilsbaade er endnu ikke kommen igang (ler, uden enkeltvis ver1 rt 
derværende Skibsværft. I Bindalen bygges en særdeles vel anseet Sort 
N ordlawlsbaa.de af de mindre Størrelser. N oglr faa, større Sneseilsbaade 
bygges ogsaa i Bals{J'orrlen og li!Ialan,qen. 
Fra disse Steder har j eg ikke kunnet erholde Opgaver over Antallet 
før Afgivelsen af c1enne Beretning. 
4. Hummer·fisket. 
I min Beretning for 180-b gav jeg en Fremstilling af den Forekomst 
aJ Hummer, som var tilstede i Tysfjorden, og foreslog, at der stilledes et 
mindre Pengebeløb til min Raadighed, for at et ordnet Prøvefiske kunde 
foregaR ved en sydfra hentet kyndig Hnmmerfisker. 
Departementet henviste mig til de lokale Fiskeriforeninger, under 
hvis Ornraade denne Slags Forsøg nærmest laa. Jeg satte mig da i 
Forbindelse med Nordlands Fiskeriforening, som o p tog Sagen p a.a sit. 
Program og stillede til min Raadighecl Kr. 500,oo til dette Prøvefislæ. 
Gjennem Fiskeriin~pektør Buvig erholdt jeg tinget en kyndig Hummer-
fisker fra Manclalskauten, Salve Høgsaas, og locl dels ved dm)ne og dels paa 
anden Maacle anskaffe Teiner og øvrige Hjælpemidler. .T eg tingede en rask 
og indsigtsfuld yngre Mand fra Tysfjord, Hans Olsen Bogen, med, der sknlde 
lære Fiskerimethoden, og erholdt adskillige Oplysninger af Hr. adj. Lens-
maud J . Berntsen, der interesserede sig varmt for disse Undersøgelser. 
Pisket begyndte llte :Mai · i Mandfjoruen, hvor ingen Fang·~t erholdtes. 
Derefter fortsattes med Prøvesæt ved Hankø, i Stefjorden, Tømmeraasfjorden 
og Skraavkjosen paa de samme Steder, hvor man tidligere havde fanget 
enkelte Hummere paa Liner, men overalt uden Fangst til llte Juni. 
Teinerne sattes paa de forskjelligste Dybder og fra lode Mai maaltes med 
enkelte Dages Mellemrnm Havvandets Temperatur, som sees af in el tagne 
rrabel. Vandet var i Begyndelsen meget kjøligt, 15/5 i Overflaclen og 
nedtil 10 Favne kun + -l: 4° Celsius, pa~t 15 Favne 4,5° paa 30 Favne 6,5° 
og paa 50 Favne G,a0 . Temperaturen steg ::;tadig i de øvre Vancllag indl'il 
el en llte J nni var 8,4 ° i O verflaclen, 6,8° paa 3, 5,8° paa 6 og -1:,9° paa 
10 Favne. Denne. Dag erholcltes de første Hummere og Fangsten af di~se 
foregik senere næsten hver Dag, Teiner var ude, om end noget ujævnt, 
ligetil Fredningstidens Ind trædelse 15cle .T uli, og paa alle de Steder, som 
jeg paa Forhaand havde hørt nævne som Tilholdssteder for Hummeren og 
paa andre Lokaliteter med Hummerbuncl, ogsaa paa alle de samme Steder, 
hvor der forgjæves . attes Teiner paa de forskjelligste Dybder mellem llte 
Mai og ll.te Jnni. Endel af disse Dagr. fiskedes ikke, men cle brugtes 
til at undervise i at arbeide Teiner. 
Temperaturen i de øvre Vancllag steg stadig paa alle de Steder 
Fisket foregik og blev noget høiere i de indre Dele af Fjordene end længere 
. 14 
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ud mod Hovedfjordens l\1unding, samt var forøvrigt noget varierende efter 
Stedernes Beliggenhed Den høieste maalte Temperatur i Overfladen var 
+ 19,5° Celsius i Skraavkjosen 8de Juli. Paa 10 Favnes Dybde og i 
lavere Vandlag steg Temperaturen kun meget langsomt før l nde Juli. 
Hans Olsen og- tildels andre Folk af Bygden paa de Steder, hvor Fisket 
foregik , blev undervist i Fiskets forskjellige Grene, i Æg·ning, Teinernes 
U dsætning, Hummeren~ Behandling- og dAns Forsendelse samt lærte at 
arbeide nye Teiner. 
Da Salve Høgsaas Engagementstid var uclløben, overtog Hans Olsen 
Fisket som fuldt udlært Mand. Han fortsatte og·saa efter Frerlningstidens 
Udløb , men Uveir hinrlrede Begyndelsen til 5te Oktober . 
Nu var Overfladetemperaturen igjen kun + 7,5° m d langsom Ned-
gang til 5,o0 30te Oktober, da Fi~ket afsluttedes . Hummer erholcltes de 
fleste Sæt, men med nogen Aftagen, til 21 de Oktober, da Overflatl e-
temperaturen var + G,3°. Efter den Tid gik ingen H ummer i Teinerne. 
Den , der staar opført paa 30te Oktober, fiskedes paa Line, der var ud~at 
for at fiske Agn til Teinerne, og paa 30 Favne Vand i 7° Temperatur, 
og var særdeles stor; selve Kroppen 141/2 Tomme. -Næsten al den fangede. 
Hummer toges paa gnmc1t Vand fra l til 5 Favne, flest paa 2 og 3 Favne, 
og den syntes at gaa grundere paa Forsommere,n, (la Vandet var saa ap-
varmet i Overfl.aden og kjøligt nedenfor 6 .Favnes Dybde end om 1-Iøsten, 
da den af Sommersolen opvarmede Sjø enc1nu holdt fra + 7° tH 8° paa 
3 til 2f> Favnes Dybde . 
.A.f Hummere med Udenpaarogn fangedes eler paa begge Sirler af 
Fredning-stiden saamange, at de udgjorrle omtrent 1/ 5 af den hele ]fangst. 
I Juni- Juli var Rognen tildels meget moden og alligeyel fiskecles enkelte 
Hummere med ndenpaa Rogn ligetil sidste Fangstdage i Oktober. 
Blødskallede Hummer e form ærkedes ikke. D e fangede Exemplarer 
var meget gode og kjødfulde. 
Da næsten alle Sæt giordes med Teinerne fordelte i forskjellige Dybdei\ 
for at undersøge paa hvilke Dybder Hummeren fanclte::.: , og der flyttedes 
efter et eller to Sæt til nye Steder for at faa saa mange Lokaliteter unc1er-
søgte som muligt, er det en Selvfølge, at Pang~ten blev meget ringere, 
end den vilde have blevet, om Fiskeriet var drevet udelukkende mecl den 
Hensigt at faa den største Fangst. :Man kunde da nemlig i flere Sæt have 
uc1nyttet netop de Steder og de Dybder, hvor man fik mest. 
Der brugtcs i Regelen 30 Teiner af den Sort, der er almincleljg vecl 
Mandalskanten og som viste sig bedre end nogle ælrlre fra Bergens-
kanten, d~r for Størstedelen snart gik ucl af Brug. En dansk Hummer-
teine af Staaltraad brugtes stadig-, men i den fik man aldrjg Fangst . 
Fangsten udgjorde om Vaaren 76 Stk. 
om Høsten 30 » 
Tils. 106 Stk. 
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Transporten i Kasser til Bodø med de paa nordre Salten gaaende 
Ruteskibe gik godt med høist ubetydelig af død Hummer. 
Af dette Prøvefiske drager jeg saadan Slutning: 
Der findes overalt i Tys~jorden langs den østlige Side og i de ind-
gaaende Sidefjorde, hvor der er Hummerbund, en Hummerbestand, som dog 
ikke synes at være rigJ men god nok at give Plads for et lønnende Fiske 
som Binærjng for Hjemfolket. Denne Hummer synes at g:jemme sig bort 
i den koldere Tid i de store Stenurer, der i Mængde findes langs Fjord-
siderne, og at give sig til at krybe paa aabnere Steder og grundere Vand 
først naar Vandet begyncler at opvarmes i Overfiaden til omkring + 8° 
Celsius og derover, for atter igjen til Høsten at holde sig i Ro i de 
clybere liggende Urer, naar Varmen igjen synker under + 7° i de øvre 
Vandlag. 
Udvandrer gjør den neppe, da enkelte Hummere er faaet baade i 
.Januar, Marts og November - for saavidt man k~n stole paa de opgivne 
Aarstider - paa Liner, der er sat over Urerne, og hvis med Sild ægnede 
Angler formentlig har hængt ned imellem de store Stene ind til dens 
Opholdssteder. 
Fisket vil i 1897 blive fortsat af nogle Folk i Tysfjorden for egen 
Regning, som dertil har faaet Jaant de anskaffede Teiner, der tilhører 
Nord lands Fiskeriforening. Hans Olsen Bogen bar desuclen arbeidet sig· 
endel, saa han vil komme t.il at a1~beide med nogenlunde tilstrækkelig 
Redskabsmængde. Han skal tillige afgive Beretning om sin Fangst. 
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Fiskeriet med Dampskibe 
har været ringere end i 1895, væsentlig fordi der ikke kom Sild under 
Distriktets Kyster i saadan lVIængde og paa saadann e Steder, at noget 
Drivgarnsfiske kunde foregaa. Hindø Dampskibssel~lmb locl et af sinr-
Fartøier søge efter .Fedsild omkring Vestfjordens 1\i[umling i Juli -August , 
men uclen at tinde Spor af Sild . 
D/S. «Oteren» af Harstad har drevet Torskefiske, aldeles paa samme 
l\tlaade som forrige Aar ( 1895 ), ogsaFt i 1896 og ha vde i J ste Halvaar 
fisket for et Brnttobeløb af: 
Kr. 6 579,16 i Senjen i Januar, Februar, JYiar ls og April. 
» 4 803,78 i Finmarken i Mai og J uni. 
Kr. 11 382,94 tilsammen paa Dampskibet efter Rederiets Opgave. 
I 2det Halvaar laa Fartøiet mest oplagt, og da elet igj en skulcle 
begynde Fisket i November og Decem her hindrede veir betydeligt, 8aa 
Fangsten blev ringe. 
D/S. «Landego » gjorde nogle Prøvesæt i .Tnli Maanerl N.V. af Røst 
og i Vestfjorden ved F ngløvær, F leinvær og Landegode med claarligt 
U el bytte. Agnet opgives A.t. have været claarligt og da kan jo heller 
ingen Fan~·st ventes. 
D/S. «Langø» gjorde kun nogle faa Drivgarnsforsøg, men fik ligesom 
Hindøselskabets Sldb ingen Silcl. Da (ler ingen saadan i Aar syntes at 
holde til ud paa Havet, indstillecles ethvert yc1e.rligere Fiske. 
Om Fiske ved anJre i Nordland hj emmehørende Dampskibe har jeg 
ikke kunnet opclrive nogen Efterretning. 
Ærbødigst 
Jens O. Dahl. 
lndberetning fra Fiskeriinspektøren i Finmarken 
om Virksomheden i 1896. 
Jeg har herved den Ære at afgive Beretning om min Virksomhed 
som Fiskeriinspektør i Finmarken for Aaret 1896. 
Omendskjøndt Lodcl~fislret ikke blev stort beclre encl et Middelaars, 
nemlig omkring J 6 Millioner Torsk, og Sommer- og Høsl.fisket ikke var 
synderlig godt i de fleste af Finmarkens Y dervær, blev dog Fiskernes 
Fortjeneste god saagodtsom over hele Finmarken, da Priserne paa saavel 
Fisk som Lever holdt sig høie hele Aaret igjennem. 
I flere af Vestfinmarkem; V ær begyndte Loddefisket allerede i 
Begyndelsen af Marts, og Hjemmefiskerne der fik derfor pene Lotter, 
hvilket ogsaa høilig trængtes, da der intet Locldefiske havde været i Vest-
fiumarken paa flere Aar, og Fiskernes Kaar derfor var mislige. 
Allerede i Slutningen af Januar formærkedes Lodde i Ton:;ken ved 
Vadsø, ligesom der i Begyndelsen af Februar blev trukket Fisk uclfor 
Vardø, Havningberg og flere Steder i Østfinmarken fuldsprængt af Lodde, saa 
man ventede et tidligt Loddefiske her Øst, især da der fra flere Steder 
l>erettede~ om stort Brug af Fugl og Hval u de paa Sjøen. Dette sl og 
dog ikke til; thi først i Midten af April begyndte Fisket i Østfinmarken, 
og senere fiskedes bra om end noget ujevnt indtil Slutningen af Juni. 
Beclst var Fisket udfor Vardø i Ugen fra 18de til 23de Maj, da der i 
denne Uge ilandbragtes til Vardø P/2 Million Torsk. 
N æsten overalt i V estfinmarken stødte Lodden under Land i Be-
gyndelsen af Marts; men i Østfinmarken ikke før i Begyndelsen af April; 
antagelig har eler dog baade i Februar og Marts staaet Lodde og Sild 
nogle Mile tilhavs ogsaa her; thi der var i disse Maaneder Masser af 
_Hval nogle -Mile nd for Vardø. I Begyndelsen af l\1ai strøg al Hval 
bort fra Østfinmarken, hvorimod saavel Lodde som Torsk blev staaende 
under Land. Lodde stængtes saaledes ved Vadsø og flere Steder i ø~t­
finmarken helt til henimod Slutningen af Juni, og ved Murmanskysten 
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toges Lodde helt til Slutningen aJ Juli. Hval saaes liclet a.f j Østfinmarken 
hele Sommeren igjennuem; men vi:;;te sig derirnod i ::;tørre l\1ængde end 
vanligt i V estfinmarken. _ 
Kobben gjæstede ogsaa i forløbne Aar V a.ranger±]orclen og endel af 
Østfinmarken, men ikke i saa store .Mæugder og heller ikke i ~aa laug 
Tid som foregaaende Aar. I den Tid deu viste sig i ~tørs t Mængde, 
nemlig i Tiden mellem 24de Mai og 1 Ode Juni, trak Torsken sig ud paa 
Dybet; men efterat Kobben havde forlaclt Kysten, kom Torsken igjen under 
Land, og man begyndte ogsaa da at fiske inde i Varangerfjorden, hvor 
Fisket før havde været misligt. 
I de fleste af Finmarkens Fjorcle har Sommer og Høstfisket været 
godt, og i disse har der ogsaa udover Høsten og Vinteren staaet Sild , 
der dog· væsentlig har været Smaasilcl, der lid et har egnet sig til Ned-
saltning. Kun i Alten blev noget af den stængte Sild nedsaltet , forresten 
er Silden bleven benyttet som Agn og i fersk Tilstand i Husholdningerne. 
Da eler i de senere Aar har vist sig mer og mer Sild i Finmarkens 
Fjorcle, er det ikke saa usandsynligt, at vi gaar en Sildeperiode imøde 
heroppe, og i saa Tilfælcle vil man vel mer og mer forberede sig paa at 
tage imocl den. 
Af den under Loddefisket op:fiskede Torsk hæn~tes 51/2 Million til 
Rundfisk, der blev meget godt betalt. Runclfisken blev ogsaa meget pen 
Vare forleden Aar, væsentlig af den Grund, at Veiret hele Sommeren 
igjennem var gunstigt for Tørringen. Rundfisken behandles forøvrigt -nu 
meget bedre end før; den sløies saaledes bedre, vaskes samt passes bedre, 
medens den hænger paa Hjæld, og alt dette hj ælper jo til, at den lettere 
tørres og bliver lys og pen. 
Fiske med Dampskib dreves ifjor - foruden med det paa Magerøen 
hjemmehørende Dampskib «Vulkan»- ogsaa en Tid af Dampsldb «Oter en » 
af Harstad og «Fram» fra Bergen, der havde Station i Baadsfjord. « Vul-
kan» drev Fiske væsentlig omlu·ing Magerøen fra Aarets Begyndelse til 
Juni, fra hvilken Tid indtil Oktober Skibet var bortleiet til Hr. Goebel 
fra St. Petersburg for at drive Lodde- og Sildefangst paa Murmanskysten. 
I November og Decem ber dreves atter Fiske fra Honningsvaag. Re-
sultatet af Fisket skal have været nogenlunde tilfredsstillende for dette 
Dampsldb, men elet antages dog, at Resultatet kunde have været betydelig 
bedre, hvis der hele Tiden havde været tilstrækkelig af dygtige Fiskere 
ombord, og Føreren, der ogsaa er Reder, havde forstaaet at drive Fisket, 
som dette bør og maa drives med Dampsldb. Med den Erfaring dette 
første Aars Drift har givet, haaber jeg dog, at Resultatet for Eftertiden 
vil blive bedre. Dampsldbene «Oteren» og «Fram » skal derimod have 
gjort det bra, og Dampsldb «Oterens» Fører har velvilligst givet mi.g 
følgende Oplysninger om dette Dampskibs Fiske. 
I Maanederne Januar til April fiskedes udfor Senjen 48 100 .b1isk 
til en Værdi af Kr. 13 OOO,oo, og Gjennemsnitslotten pr. Mand blev under 
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dette Fiske Kr. 3R9)oo. Fra 17 de Mai til 25de Jtmi fisk ed es i Finmarken 
for Kr. 8 180,oo. Dampskibet, der havde 3/;, Parter af Udbyttet, holdt 
Redskaber ~:' amt lønnede Fører, Maskinist Fyrbøder og Stuert. Fisket 
(lreves merl 6 Doryer og 12 ]fand, og af disse havde saalerles fra Aarets 
Begynclelse til Slutningen af Juni en Nettofortjeneste af circa Kr. 650,oo 
hver, hvilket jo maa, siges at være bra. Som rimeligt kan være fincler 
de Fiskere, der har været empløierede ombord i disse Dampskibe, at 
deL er meget lettere at drive Fjske fra disse end med de almindelige 
Baade. Benyttelse aJ Doryer til Sætning og Trækning af Liner ·bliver 
mer og mer almindeligt, og jeg saa ifjor flere større Baade og Kuttere , 
det· benyttede Doryer istedetfor de brugelige SJæbebaacle. 
For Regning et Interessentskab i Hammerfest og et andet do. i 
Mehavn bygges i Vinter to Fiskeclampsldbe ved Akers mek. Værksted, og 
kommer disse Damp. kibe til at gjøre det bra, vil nok flere Fiskedampskibe 
blive anskaffet til Fiske i Finmarkeu. 
Oirca 30 Fiskekuttere fra Aalesundskanten drev i Maanederne :Mai 
og Jnni Fi::;ke he1·oppe, de fleste a.f dem med Station i Baadsfjord. Da 
di~se Kuttere skal have gjort gode Fonetninger, vil Fiskere derfra 
rimeligvis ogsaa for Eftertiden søge herop. 
Finma.rkens egne Fiskere staar endnu tilbage for de fremmede 
Fi~ken~ med Hensyn til tidsmæRsige Baade og Fartøier, men nogen For-
beclriug spores dog. Flere dækkede Baade af nyere Type er i Aarets 
Løb indkjøbte, ,·aa]edes alene til Vardø 5 større Baade og 5 Kuttere; 
rimelig-vi~ vil _Fembøringen ogsaa her i Finmarken mer og mer gaa 
af Brug.' 
Elaakjærringjislcet har iaar giv et et godt U db ytte. Alene fra Vardø 
er dette Fiske drevet i kortere og længere Tid af 25 Banrle og Skøiter 
dels under norsk Kyst og del s nnrler Spitsbergen. Det samlede Udbyt.te 
for disse beløb sig til 3 800 Hl. Lever, hvoraf l 250 Hl. blev fisket under 
Spitsbergen. (Der henvises til nedenstaaende Tabel) Fra Hammerfest 
drev f) Fartøier Fiske under Spitsbergen og hjembragte l 570 Hl. 
I Finmarken forøvrigt er antagelig opfisket circa 1 000 Hl., saa den 
samlede Fangst antagelig beløber sig til 6 -±00 HL der efter en Gjennem-
~ nitspris af Kr. 1-±,oo giver et Udbytte af Kr. 89 GOO,oo. En stor Del af 
denne Lever er clampkogt, og Tranen bliver, naar Leveren er fersk, 
baade lys og omtrent lugtfri, i dseende og Smag ikke meget ulig 
dampet Torskelevcrtran. Det paastaaes, at en stor Del af denne bedste 
Haa,kjærringtran henytte · til Opblanding af lVIedicintran, naar denne staar 
i høi Pris; men om saaclan Blanding er heldig for den nor, ·ke lVledicintrans 
gocle Renome er vel mer end tvivlsomt. Saaviclt jeg ved foretages ikke 
saadan Blanding heroppe i Finmarken men det er efterat begge Transorter 
er Ieveret herfra og kammen Transpekulanten ihænde, at saadan Blanding 
siges at være foretagen . 
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Den dampede Haakjærringtran betaltes fra Vaaren af noksaa bra, men 
faldt udover Sommeren i Pris og var udover Høsten vanskelig at faa 
solgt. Der er i Haakjærring1everen adskillig Galde - 1/ 2 Liter og mer i 
hver Lever -- og da det i Vardø .Fiskeriforenings Bestyrelse blev frem-
holdt, at denne Galde muligens var skadelig for Tranen, lovede jeg at 
forsøge at faa Rede paa dette, og har i den Anledning sendt et Par Flasker 
af saadan Galde ned til Hr. Bull, Bestyreren af Forsøgsstationen i Bergen, 
for at faa den undersøgt og høre hans Formening derom. Fiskerne benytter 
ofte naget af denne Galde i Vandet, naar de skal vaske sine Klæder , da 
de paastaar, den gjør samme Nytte som Sæbe, og lnmde denne Galde 
benyttes i Sæbefabrikerne, og mau saaledes kunde faa Handelsvare af den, 
vilde det gaa lettere at faa Fiskerne til at tag·e den ud af Leveren, 
hvilket let skal lade sig gjøre, naar Leveren er fersk. 
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Haalrjærringfang;st fra Var{lø i 1896. 
Anta,l Hl. AnLal Hl. 
Baadens elle r FarLoieLs Navn. DrægLighed. AnLa l Lever .fiskeL Lever fi sket 
Mancl. under norsk under 
Kyst. Spitsbergen . 
Skøite Fmm l1 Ton. 4 l 300 101 do . Stj erneu 7 l> 3 1GO ---
do . Nora 22 Il l 113 Q8 
do. Minerva 26 )) 5 - l US 
do. Prøven 10 '/) 4 246 99 
do. Reine1·. 10 » 4_ 128 120 
do. Fram 22 }) 4 66 290 
do. Forsøg - 4 86 - -
do. Sleipner 10 )) 3 138 91 
do. Juliane Marie. 10 )) 3 ISO 97 
do. Elin 10 )) 3 200 -
do . Odin 7 )) 3 36 91 
do. Svanen 10 )) 4_ 250 lO 
do. God ø 13 )) <1 - 60 
Baad Harald. 60 Tdr. 3 80 -
do. Amazone 65 )) 3 27 -
do . Holmen 75 )) 4 251 -
do . Thor 70 l) 4 30 -
do. Ran en 70 )) 4 () -
do . Avance . 100 ) 4 160 -
do. Aligator 70 )) 4 15 -
do. Fram 60 ) 4 5 -
do. Harald . 50 l> 4 lO -
do. Sølivet . 60 )) l 1 10 l -do. Nordpolen 65 )) 
l 
4 35 
l 
-
94 2 532 l 255 
Tilsammen 3 787 HL Gjennemsnltspris Kr. 14,oo pr. Hl. Kr. 53 018,oo. 
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Hcalfmz.r;sten clreves forlobue Aar med Held for de fleste Selskabers 
Vec1kommmH1e. S01n før nævnt. \ 'H l' der megel H. val nct.tor Vardo i l\1aa-
nec1erne MarLt-: og AprH, og Hvalfangerne heromkring gjorde derfor gotl 
Eang::;t i denne 'l'icl ; senere pa.a Aaret holdt den meste Hval sig nde-
] nkkell!le i Vestiinmarken, og Ø::;t:finmarkens Hval fangere maatte derfor 
~øge derhen efter den. Af denne Grund blev Aarets Fangst bedsl for de 
Hvalfangere, der havde sin Station i Vest:finmarken. 
I Finmarken blev Eangsten dreveu af 13 Selskaber med til.·ammen 
'.!.7 Fang~·tdampskibe, og Fangsten for disse beløb sig til l 071 Hval, hYoraf 
58 Blaahval, 733 Finhval, 106 Seihval og 174 Knølhval. Af Spækket er 
udvnudet 20 635 Fade Olie, og af Skrotterne 5 ()16 Fade ICjødtran samt 
lo 504 Sække Guano og Kraftfoder. Der fangecles ljge]ede ._ jaar :2 Kaske-
.lothvale, og saavidt jeg ved er ingen Exemplc.1.rer af denne H vals ort fallgeL 
før i Fin marken i denne Fangstperiode. Skelet.terne af cUsse H vale solgtes 
Lil Mu~eer. I Tromsø Amt er et Hvalfangerselskab stationeret med ~ 
Eang.'tbaade, hvis Fang::;t var 127 Hval. Jeg tror knapt, der noget Aar 
før er fanget forholdsvis saa meget Finhval som forløbne Aar. Det er 
denne H valsort, eler sæd vanligvis følger med Lodden - driver Lodden til 
Lancl mener mange Fiskere - hvorfor man i sin Tid forlangte absolnt 
Fredning, da man troede~ Hvalfangerne paa kort Tid vilcle forjage eJler 
udrydde den. Det er nu over 30 Aar siden, disse Anskuelser først frem-
holdte~, men forrige Aars ·Fangst viser, at Finhvalerne8 Antal ved Fin-
markens Kyst ikke i ::;ynderlig Grad er aftaget, siden H vaJfangsten 
begy11clte heroppe. Blaahvalen, der kommer senere paa. Sommeren, ser 
man derimod nu mindre til end før, og jeg hal' tænkt mig, at Grundeu 
til d~:- tte muligens er, at store Mængder af denne Hvalsort skydes af Hval-
fangerne under Island, medens den passerer der paa siu Vei hid ; ialfalcl 
er Faugsten af Blaahval aftaget her i Finmarken~ efterat Fangsten unrler 
Islawl begyndte. Blaahvalens fornemste Føde, Kril har der forøvrigt 
ogsaa været liclet af under Finmarkskysten de senere Aar, og dette kau 
vel ogsaa være Aarsag til at saa lidet Blaahval har været at se. 
En stor Del af Finmarkens Befolkning tror nu ikke længere paa 
Hvalfangstens Skadelighed for vore Fiskerier, og jeg for min Part er af 
cleu Formening, at Hvalfangsten lleroppe har været mere til Gavn end til 
Skade for Finmarken. Jeg tror nemlig ikke paa, at Hvalfangsten 1ma. 
uogen 1\!Iaade kan hindre Laddens og Torskens Inclsig, og har jeg Ret 
i dette., kan det knn være til Gavn for Distriktet, at Hvalfangerne driver 
Hin Næring heroppe. 
Omendskjønt Hvalfangerne ikke kan iUgnes Skat i Finmarl eu af 
hele sin Næring - hvilket forøvrigt hcwde været heldigt, om man kunde 
have gjort -- saa faar dog de Kommuner, hvori H yalfangerne har Hine 
Stationer, adskillige Tu::~inrle Kroner iuc1 som Rkat af dem, ligesom den 
JY1edicinalafgift, der erlægge~, ikke er ubetytlelig - for forløbne Aar 
saalecles Kr. lb 750,oo. 
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Selskabernes Forsyning af K ul m. m samt . Udskibnin gen af deres 
Produkter ~kaffer ogsaa forøget Snil- og DampskibstrnJ:ik med deraf følgende 
Indtægt for Distriktet, og Befoll1Jh1gen knnde ogsaa nyttiggjøre Rig Hval-
kjødet i meget større Grad end hidtil er gjort. N aar dette Kjørlnedsaltes 
ferskt, er det baade en god og kniftig Føde, og et Par Tønder saltet 
Hvalkjød vilde om Vinteren kunne komme godt med i den ofte snaue 
Vinter kost. 
Saa.vidt jeg har bragt i Erfaring, mener Hvalfangerne , at den nye 
Hvallov kan komme til at lægge saa, store Hindringer iveien for deres 
Bedrift, at c1e maa se til snarest muligt at komme bort fra Finmarken ; 
men j eg haaber dog) det vil vise sig, at Hangsten kan drives med Fordel 
t rods de strengere Bestemmeh::er i deu nye Hvall ov. 
Iaar vil efter sikkert Forlydende Fangsten blive dreveu af 4 Damp-
skibe mimlre end forløbne Aar. 
Ot;g·ave o'rer Hvalfangst i Finmarken. 
: a5 
"C ~ ......; ~ P""":' c:: p. et; 
. ~ ~ ;:-Selska h ernes Navne. Bestyrer. Station. ..c ~ c:: ~;,o c;; ~ ~ ~ 
R 
Tønsbergs Hval:flskselskab Hoff Jarfjord 3 3 46 
Evensens Do. Evensen Do. l o 20 
Kristiania D o. Castberg Bussesund 2 l 41 
Laun~gs Do. Berentsen Do. l 2 4 40 
H>al:fiskselskabet H aabet . . l Sørensen Do. l l o l 17 
Do. Keptun . Lange Baadsfj ord 2 l 52 
Do. Stekke . Andersen Risfjord 2 2 76 
Foyns Hval:fiskselskab . Olsen MehaYn 3 6 67 
Do. Do. Bang Bøle 3 11 83 
Hval:fiskselskabet Vestfold Bryde Tuf,jord 2 5 59 
Do. Skjold og Værge Larsen lngø 2 5 82 
Ingebrigtsens Hnl:fiskselskah Ingebrigtsen l Do. l 7 58 
Hval.fiskselskabet Tl.lekla . Christensen . Sørøen l 3 37 
Do. Fimnarken Dessen l Do. 2 lO 55 
Kraftforlerfabriken Rull l Jartjord 
l 
--- - ·-
l .. 27 58 733 
l '2 ~ p. p. ,.c ~ 
l 
"@ 0 ~ 00. ~ 
4 21 
3 7 
lO 25 
7 5 
l 
4 3 
13 24 
2 13 
7 8 
3 lO 
2 18 
lO lO 
11 19 l 
: 
3 8 
27 3 
---
106 174 
----
---- ----
l 
(l) § Q) ~ 
r-e~ ~~ 
c3 ~ &~ f::-1 æ 
l ~ i2' 
l 765 -
607 -
1473 
l 
870 
l 306 100 
543 560 
1613 374 
l 879 509 
f 3 040 736 
l 824 182 
2 030 320 
2 014 366 l 
l 068 - ! 
l 473 800 
799 
20 635 5 616 
] o 
~ § 
æ ::i 
OO.c::,.? 
-
-
3 850 
-
2 600 
-
-
2 272 
-
-
-
-
2 872 
4 910 
16 504 
~ 
........ 
~ 
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Sælfangst har omtrent udelukkende været drevei fra Hammerfest, 
hvorfra 21 Fartøier har været udrustet til denne Fangst. Urlbyttet var 
god.t. Fangsten foregik væsentlig paa I sen mellem Novaja Sem lia og 
Sp itsbergen samt mellem Spitsbergen og_ Jan Mayn. 
Nm·sli Selslcab til Skibbrudnes Redning har under Høst og Vinter-
fisket llavt to Skøiter stationere<le i Fimnarken, den ene i Vardø, clen 
anden i Honningsvaag-Kjelvik, desforud en uncler Loddefisket en Skøite 
i Ingø og en først ved Gamvik senere Berlevaag. Iaar vil 6 Skøit.er 
blive stat ioneret under Loddefisket. 
Di~se Skøiter er til stor Bjælp og Betryggelse for Fiskerne.; men 
jeg har dog her i Vardø i Vinter maattet rette en Henvendelse til Fiskerne 
om ikke at stole for meget paa Skøitens Hj ælp . Det har nemlig vist sig, 
at Fiskerne har r ei8t paa Sjøen for at sætte sine Liner i saa storm eml e 
Veir, at de paa Forhaand kunde vide, de vanskelig kunde klare sig 1.U-
Iancls igj en nden Skøitens Hjælp, og skulde slige U dseilinger blive al-
miwlelige , vil Skøit.en ikke kunne hinrlre, at Liv gaar tabt. HeJtligviR 
er dog endnu ingen Fisker kommen bort paa Sjøen i de tre V intre, 
Skøite har været stationeret ber Under en orkanagtig Storm i Mai 
paa den Tid, <la det største Anta] Baade var samlt't i Vardø og omliggelHl P 
V ær, kom deri mod desværre encl c·l Baa<le og cleres Besætning bort; 
Skøiten kunde jo ikke Yære overalt, men gjorde (log stor Nytte, i<let den 
imblæbte flere Baade, hvis Skj æbne havde været tvivlsom, hvis ikke Rkø itan 
var kommen dem ti] Hjælp. Et Par Agndampslcibe re<l<le<le ogsna fl er r 
Fi:;;keres Liv den Dag. 
Som rrilfældet har været flere foregaaende Aar, tror j eg ogsaa at 
have erfaret i dt-t sidst forløbne , at flam;andets Temperat'lvr har stor Ind-
:tlydelse paa Locldetor::>kens Indsig- til ICysten om Vaare11. Da man saalelles 
ifjor i Begyndelsen af Februar form ærkede Torsk vecl Vardø og Havning-
berg, og der var ue bed ste U dsigter til et godt Lod<lefiske., var Van dets 
Temperatur opimocl 3°; men saa fahlt Vandets Temperatur ned til omkring 
l 0~ og den Fisk, der var komm en mH1er Land, strøg atter ml. .Først da 
T emperaturen henimod Midten af April atter var stegen til opimod 2 1/2 °, 
kom Torsken under Land igjen. I Vestfinmarken, hvor Fisket foregik 
hele Vaaren udove.r, var Temperaturen ikke under 3° . 
• Teg har oftere erfaret, at naar der har været Fisk under Land paa 
samme Ticl, som Temperaturen har været. mellem 2 og 3°, og man ela i 
nogle Dage har faaet østlig Storm, er Temperaturen falclt, og Tor8ken er 
strøgen fra Land. Flere Fiskere har jeg· hørt forklare Aarsag·en til rlenne 
Fiskm1s Udsig sku1de være den, at Fisken søger mucl Vinden; men jeg 
synes det mere ant.ageligt , at Temperaturens Synken kan være Aarsagen. 
At Temperaturen synker om Vaaren ved nordlig og østlig Vjnd er jo 
naturligt, da elet kaldere Vand fra Ishavet jo ved denne Vind føres imod 
Kysten, hvorimod sycUig og vestlig Storm somoftest bringer Tempera-
turen op. 
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Af ikke liden Interesse vilde det være, om der her i Finmarken i 
JYiaanederne Februar til 1\tfai kumle blive foretagen nøiagtige 1\tfaalinger 
pact flere St der langs Kysten og nogle Mile ud tilhavs; thi hvis man da 
knnfle faa Sikkerherl for, at Loddetorsken, som jeg tror at have erfaret, 
ild e , ·øg·er under Land, hvis '1\~mperaturen er under 2°, saa vil de clette 
ikke alen e kunne blive a.f . tor Betydning for Finmarksfisket, men man 
vilcle da ogsaa kunne faa slaae1. ihjel mange aJ cle vistnok feilagtige 
1\feninger, man har om Aarsagerne tH et go(lt eller daarligt Loddefiske. 
Vardø 26de Januar 1897 
I Ærbødighed 
G 5 8øre1wen. 
lndberetning fra Fisket·iagent Westergaard 
om en Rei~e til Østerrig-Ungarn og nagle tydske Infllandsbyer, for at 
undersøge 1Vfarkedsforholr1ene for norske . .E'iskevarer. 
Med det kongelige Departements Tillaclelse afrr~iste jeg t.il Jndlandet 
den 27de April og var tjlbage i Hamburg den 20de Mai efter at have 
besøgt følgen el Byer: lVlagdeburg, Leipzjg, Dresden, Tetschen , Prag, 
\Vien, Budapest, Gr. N euwar<lein, Lem berg, Rzeszow, Tarnow, Krakau, 
Podgorze, Bre~;lau, Berlin. 
Ifølge ØsteTrigs Statistik var Imlførselen af Fiskevarer fra Norge: 
I Kilo 1892 1893 1894 1895 1896 
Tran . . . . . 1 938 500 2 946 200 2 484 300 1 882 l 00 l 539 300 
Sild, saltet, røget . 2 090 800 2 70-1 800 l 833 700 1179 600 1 250 700 
Stokfisk . . . . 743 600 l 589 200 1 370 000 1 751 400 1 097 600 
A ml r e .Fiskesort· er 656 700 1197 200 1 034 700 654 700 693 600 
Den hele Indførse] af Fiskevarer var i 1896: 
Fra Tra.n. 
Tyskland. 30-l .JOO 
Storbritannien 753 900 
Prankrig. 70200 
Italien. lG 500 
Ruslanrl 9 200 
Schweiz 100 
Rumænien 200 
Hamburg. 25 000 
Tyrkiet 95 800 
Sverige 52 000 
Norge . . 1 539 300 
Danmark. 833 200 
Holland 2 700 
Belgien 56 600 
Sil el. 
1 894 700 
7 378 300 
100 
23 000 
10 900 
12 200 
l 700 
1013 200 
1 250 700 
8oo· 
669 900 
Stokfisk. 
84900 
11800 
100 
35 700 
2 600 
1 000 
200 
l 097 600 
18 200 
51000 
Andre Fiskesorter. 
39] 900 
638 800 
1200 
274 800 
636 100 
608100 
200 
12 600 
324 800 
693 600 
32100 
52 500 
Fra 
Spanien 
Grækenlanrl . 
Japan. 
Br. Inclien 
Amerika 
Kanacla 
Tunis 
Tran. 
231300 
21 ~)00 
5-17 500 
+5 000 
3 700 
~~l 000 
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Sild. 
1400 
Stoldisk. Andre Fiskesorter. 
9-100 
13 500 
12 500 
32 100 
4 650 iOO Kilo. 12 256 900 Kilo. 1 303 l 00 Kilo. 3 7B4 200 Kilo . 
Tran. 
De største rrranforretninger er i Prag og Wien, og som man viJ se 
af Statistiken, er Norge fremdeles fl en ~tørste Leverandør. Der var flere 
større Kjø_bmæn<l og· Agenter, eler ncltalte, at Grunden til , at Importen de 
siclste Aar havde været mindre, var at de havde kjøbt billigere andre 
8terler især i England og .Kjøbenhavn. Hamburgs Omsætning af Tran i 
Østerrige var i Aftagende, om endskjønt man derfra oftere tilbød es norsk Tran 
billigere end fra Norge selv. Der var nu saa mange forskjellige Blanclingr.r 
i Handelen, at de foretrak at kjøbe der, hvorfra de vidste de fik clen 
ublamlet. Blandingen besørger de antagelig selv, hvor elet er paakrævet. 
'f\jøbenbavn er vor slemmeste Konkurrent, nemlig med «Regierungstran », 
Sæltran, bnm og bnmblank, samt «Trekrone» og «Havkalvtran ». Disse 
rrram;orter er i de senere Aar stadigt blevet billigere og billigere, og da 
cle Pr fede og har den Farve Markedet fordrer, r.r de meget efterspurgt. 
Tranforretningen foregaar delvi f> direkte, dog mest gjennem Agenter. 
Den sælges efter Prøve og betales for det meste kontant vecll\!l:ocltagel sen 
i Hamburg eller Stettin. Tranforretningen er gjennemgaaencle i so1irlr. 
Firmaers H ænder; siden der kom Beskyttelsestolcl for Leclerfabrikationen 
og andre Inclustrigrene, er Forholdene sunde. 
Af en af Wiens største rrranagPnter fik j eg statiRtisk Opgave over 
Gjennemsnitspriserne for norsk og rlansk Tran i de sidste l O A ar, et 
Uddrag af hans Bøger. · D et fremg-aar heraf, at den danske rrran med 
Uncltagelse af 1891 og 92 stacligt er bleven billigere og billigere. 
..... 
O< 
Gjennemsni.tspris pr. 100 Kilo cif. 
Stettin & Hamburg. 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
Gjennemsnit 
Trekrone. 
Mark. l 
48 00 
-±6,40 
49,oo 
4 7,60 
52,75 
49,50 
47,oo 
45,s5 
43,oo 
42,oo 
47,os 
Regj eringstran. l 
Sæl. 
-
Havkalv. 
Brun. Lysere. 
l 
Mark. Mark. Mark. l 
47 ,oo 47 ,oo 40,oo 
45,20 45,20 43,oo 
47,50 47 ,so 41,oo 
45,so 45,so 38,25 
50,75 50,75 41 ,oo 
48,oo 48,oo 38,oo 
45,65 45,6ii 35,75 
43,so 43 ,so 37,oo 
41,5o 41,50 37,so 
4l,oo 40,oo 3G,5o 
45,so 45,so 38,so 
li 
Norsk Tran. 
1\Iedicin. l 
Blank. P. run- Brun. 
Damp. Hm1. blank. 
! 
Mark. Mnrk. .Mark. i.\lark . Mark . 
- - 48,n· 4iJ,so 35,90 
- - 46,oo 43,so 33,to 
l 
(j 1,40 -±:),oo -±:3,so 42,so 31,so tV 
53,40 46,so -t4,7J 42,45 31,50 
,__ 
-.;} 
70,25 57 ,oo 5-~,0 1) 50,70 37,oo 
66,25 -H:i,4s 40,70 38,70 32,90 
54,45 -l: l ,75 l :17,40 25,20 30,so 
82,to 55,99 l 45,40 42,40 32,70 
147,60 112,20 79 45 5:3,ao 40,oo 
167,so 146,45 l 97 ,so 64,oo 39,90 
87,ss 69,31) l ~ 9 v•J,75 45,84 34,54 
l 
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Ungarns Import af Tran er: 
1893 1894 1895 1896 
1 268 800 Kilo. 1 429 700 Kilo. 1 413 600 Kilo. l 526 400 K ilo. 
Den officielle Statistik var ~aa ufulclkommen, at <let var en UmuHghed 
a1 faa en nøiagtig Opgave over I mporten fra (l e forskjellig-e Lande. 
Budapest er Forretningsstedet for Tran i Ungarn og Forholdene er 
omtrent rle samme som i Prag og W ien, med hvem <le har at konkurrere. 
Tranforretningen er som Regel i soli(le Hæncler og afslntt.es mest pr. 30 
Dage + 2 °/o, dette kaldes kontant. De fleste større Tntnagenf·er har 
som Regel et lidet Tranlager paa 50 fil 100 Fade, for at kunne imørle-
komme øieblikkr lige Krav. 
I el en senere Tid er « Degra», der hovedsagelig kommer fra .Frankrig, 
kommet ind paa Markedet, og da den er billig, ca. 34 m. fob . Hamburg, 
er elet en Konkurrent; der skal være flere Garverier, der fin der, at Degra 
gjør samme Brug som Tran. Forresten spiller P risen den afgjørende 
RolJe blandt mange mindre Konsumenter, og da der er stor Konkurrance 
i Tranforretningerne, ligger Forretningerne i Blandingen. Af disse 
forskjellige Mærker er flere meget godt indført og tildels foretrukket, de 
er billige og opfylder de Fordringer, der stilles tH dem. 
Konsignation af Tran burde vi nu snart være kommet over; naar 
man kan levere· en ensartet Vare, er elet ikke saa vanskeligt at sælge 
efter Prøver, og ela Norge nu er et af de Lande, der exporterer ren Vare, 
har dette sin store- Betydning. Efter mit Kjendskab til Forholdene 
hjemme, er der vist meget faa, der har større Tanks, dette vanskeliggjør 
Leveringen af en ensartet Vare. 
Alle større Tranhandlere her har Tanks, der rummer lige op til 
300 Fade Tran. De Transorter, eler benyttes mest til Blanding er Japan, 
Sardin, engelsk og newfoundlandsk. 
Prag faar sin - Tran o p Elben over Hamburg; Wien og Budapest 
ligeledes til Bodenbæk og derfra videre pr. Jernbane; eller ogsaa over 
Stettin. Jeg undersøger for Tiden om vi · muligens til Ungarn billigere 
og li.gesaa hnrtigt kunde sende Varerne via Gallatz og op Donau til 
Budapest. 
GaUziens Tranforretning clækkes hoveclsagelig fra Prag og \'Vien, 
der arbeides ogsaa lidt direkte med Norge og Danmark. 
Fisk. 
Forbruget af TØl·fisk er i det nordre og østre Østerrige liden, omend-
~kjønt Befolkningen mest er katolsk. F lere større Kolonialhandlere fører 
jo T01·fisk, men de sagde Omsætningen var ganske ubetydelig, elet var til 
K lostre og enkelte Private, de solgte; ti l Befolkningen i sin .A.lmindelighed 
var der ingen_ Omsætning. Dist.rikterne ved Triest er som bekjendt 
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Konsnmstedet. I Ungarn er Tørfisk omtrent nkjendt. Fisk er kun en 
Ret for de mere velstaaende. 
Donau har jo endel Fisk, Detaljepriserne var de Dage, jeg var der, 
fra 2 til 3 Kroner Pundet. Sjøfisk er næsten ukjendt, den eneste fremmede 
Fisk, jeg saa, var Lax. 
Prag og Budapest har nu faaet Htore Markedshaller, der i Kjel-
eierne er forsynede med KjøJerum (l.Jindes System). I Wien er ogsaa 
flere Markedshaller, og eler tænker man nu ogsaa paa at indrede Kjelderne 
med Kjølerum. 
Dersom Exporten a.f frossen Fisk fra Norge nu kunde optages igjen, 
er eler mere U rtsigt til et heldigt U el fald, da nu omtrent samtlige større 
Indlandsbyer har) eller ogsaa bygger lVIarkedshaller med Kjølerum. 
Det er rigtignok ikke let at faa en Befolkning til at forandre sine 
Fødemidler; de er ikke vant med Lugten a.f Sjøfisk og finder deu meget 
ubehagelig, ligesom Smagen er dem ubekjendt; dog trods alt dette tror 
jeg dog, at met1 eu god og· billig Vare kan der oparbeides et Marked. 
Kjølevogne for 'rransporten til de støne ImUandsbyer vil være en Nød-
vendighecl, men desvæne mangler man fremdeles disse paa de ty::.-~ke 
Jernbaner. 
Sild. 
Østerriges samlede Import af Sild i 1896 var ca. 80 000 Tdr. ifølge 
Statistilum. .f t'g antager imidlertid, a t der er acbkillig Sild under Be-
tegnelsen «andre Fiskesorter>>. K.onsnmen er aarlig ca. 30 000 Tønder, 
dette er hoveclsagelig norsk og svensk Sild. Statistiken viser for 1 8~6 
kun 8 000 Tc1r . fra Norge og 7 000 Tønder fra Sverige. 
Foruden skaaren Sild har jo Sverige sendt endel skotsk behandlet, 
saa her er ubetinget en Feil. Indførselen i 18~l6 var: Skotsk Sild ca . 
.. ~8 000 Tdr., hollandsk ca. 4 400 og tysk ca. 12 000 Tclr., her tror jeg en 
Del af Feilen ligger. 
Fra Norge kom i 1892 ca. 
- 1893 )) 
- 1894 )) 
- 1895 )) 
- 1896 » 
14 000 
18 000 
12 000 
7 800 
8 000 
r:rc1r. Sild. 
)) 
» 
)) 
)) 
Det er dell skotske Sild, der er den mest anerkjendte i Østerrige og 
kun den større bedre Sild «fnlls ». Melkesilden foretrækkes, da :Melken 
er meget afhol<lt, den ndrøres til en Sauce, eler blandes med Løg. Ren 
Melkesild betales ofte med 2 a 3 lVIarks høiere Pris. Fedsilden er omtrent 
ukjendt. 
I Galizien er det ogsaa Indmadsilden, der er indført, men da Be-
folkningens Betalingsevne her er mindre, nøier de sig tildels med en mindre 
Vare, og i de senere A.ar har den svenske skotsk behandlede Sild iml-
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arbeidet sig et 1\tlarked, el({ den ~ælge:::; billigere end den skotske full s og 
med i umfulls. 
Den aarlige Konsum af salt Sild i Galizien anslaae::) til ca,. JO 000 Tclr. , 
Hovedforretningerne er i Stryj, Przemysl, Zlozow, Brody og Lemberg. 
Silden kjøbes i Stettin enten gj ennem Agenter eller Kjøbmænr1eue reiser 
selv dertil forat gjøre sine Indkjøb, dels mod Kontant in den 30 Dage 
-;- 2 °/o og paa Tid for den, eler har Kredit. Den Størrelse, der fordres, 
er ca. 650, men dog mest 760 til 800 Sild pr. strampakket skotsk udstyret 
Tøncle. Al Sild fordres skotsk behandlet og i skotske Tønder. 
Al Sildehandel i Galizien er i J øclernes Hænder. 
l Ungarn er Konsumen af Sild mindre. Befolkningen har meget 
lidet Penge mellem Hænderne og maa nøie sig med Speck (Sideflesk). 
Hoveclforretningerne i Sild er i Budapest, eler forbruger ca. 10 000 Tdr. 
og Grosswardein ca. 3 til ·b 000 Tønder aarlig. Silden gaar under Mærket 
«Bochseefulls», den kj øbes i Stettin og sendes dertil pr. Jernbane. 
Den Størrelse, der fordres, er endel 500 til 550, dog hovedsagelig 
~a. 650 Sild pr. Tøncle. Al Sild er ganet og pakket paa skotsk, meu 
Hovedspørgsmaalet er her en billig Vare. I de senere A ar er det antagelig 
den simpleste skotske og svenske, tildels Vaarsild , der er gaart denne Vei, 
ifjor har vel ogsaa 1895 Fedsild, der er omlagt etc i Stettin, faaet fø lge med. 
Pris erne havde tidligere været ca. 18 M. fob. Jernbane Stettin, nu 
i et Par Aar 14- 15 M. og ifjor lige ned til 11--12 l\1. 
Sildepriserne Vaar og Sommer 189G var jo enestaaencle lave for alle 
Sorter Sild. 
Det er de større Kolonialhandlere, der driver Forretningen med Sild, 
mest Jøder, men eft0r de Oplysninger jeg fik paa Stedet, er de gj enn em-
gaaende solide Firmaer. Forretning-erne afsluttes ogsaa her paa 30 Dage 
-;-- 2 °/o eller 4/M. Accept fra Facturadatoen, 30 Dage var de alminnelige, 
og Beløbet inddroges enten gjennem Agenter eller gj ennem en Bank. 
For at faa den norske Sild indført paa disse Markeder, ligger For-
holdene iaar meget g-unstige. Lagerne af gammel brugbar Sild er omtrent 
rømmet i Stettin . Sverige har intet af egen Fangst , hvad de skiber er 
enten «Nordfjords eller Vaarsild », alt skotsk behandlet. 
Naar Silden i August, September og Oktober sendes til Ungarn fra 
Stettin er den 2 a 3 Uger underveis pr. Jernbane; ved Ankomsten bliver 
den ført til Lager og de sidste Tønder kan blive liggende t il Marts, 
førencl de er solgt. Der er aldrig Tale om at efterse Tønderne med Lage, 
dertil er Saltet for dyrt, 15 Kr. pr. 100 Kilo. 
Denne Sild pakkes derfor meget stramt og bør mellem hver F lo 
gives noget grovt Salt, . at den har noget at tære paa, i Oplagsenden 
lægges et pent Speil uden Salt, og først naar Tønden er tilslaaet, paafyldes 
stærk Lage. 
Kun bedste Sort Tønder kan benyttes. 
Breslau er ogsaa et ganske betydeligt Sildemar kecl; Omsætningen er 
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ca. 100 000 Tdr. og ved Stedets Toldsted bliver over 60 000 Tdr. aarlig 
fortolclet. Breslan faar al sin Sild over Stettiu, da Fragteu derfra Vand-
veien er billig. Foruden at eler arLeide~ med Stettin, gjøres ogsaa For-
retninger gjennem Agenter direkte med Skotland og Sverige. Betingelserne 
er 3/M, men der betales almindeligt kontant mod l 0/o ovel' Stedets 
Dis<5onto. Det er ogsaa her mest de større I{olonialfirmaer, eler er Inde-
havere af Sildeforretning. Forretningsforholdene er gjennemgaaende :::;umle. 
Fedsild er meget liclet kjendt paa dette M.arked. 
Hamburg arbeider ogsaa i Sild ved Agenter. Det forekommer, at 
<ler sendes Sild direkte til Breslau i Konsignation. 
Vi ha.r i de senere Aar havt liclen Glæde af den :::;altede Vaar::;ilcl, 
og uaar Sverige har havt sit rige Fiske, har det været et stort Spørg:::;-
maal for mangen en Kjøbmand , om de overhovedet skulde befatte sig med 
Saltning af Vaarsild. I Vinter var det en U lldtagelse, da det svenske Fiske 
mi:-:;lykkedes og 2/3 af Vaarsilclkvantnmet kunde exporteres som fersk. At 
Silde perioden paa den svenske Kyst nu skulde være over for denne Gang, 
er eler vel liden Sandsynlighed for, men da kommer Vaarsildspørgsmaalet 
atter frem, delvis Østlandssilden. I Aar har vi havt Anledning til at se, hvor 
stor Betydning det svenske Fiske har paa den hele Sildehandel og ikke 
miudst paa den norske Sild. Straks Fisket begyndte i Nordfjord og senere 
VaarsilLlfisket, kom flere svenske Kjøbmænd og saltede samt kjøbte t>tørre 
Partier salt Sild og deltog med en større Del i Exporten af fersk Sild. 
Ve<l Hjemkomsen til Sverige sorterede de SHden, den største for sit 
eget Marked, og Resten blev skotsk behandlet for de rus"iske, tyske og 
I udhmdsmarkederne; jeg har havt Anledning til at se denne Vare iaar i 
Konigsberg, Stettiu, Hamburg og Galizien. 
Enten nu det svenske Fiske fortsætter eller ei, er det for os at 
nyttiggjøre os al Indmaclsild beclst mulig. Min personlige Opfatning og 
Erfaring er den, at de Mærker og K vantnm, der ikke har sit Marked i 
Sverige, Amerika og til Røgning i Tyskland, delvis Skotland og Irland, 
bor alle behandles paa skotsk og exporteres i skotske Tønder, helst af 
120 Liters Størrelse. Der er jo gjordt endel Fremgang og Forsøg, og 
iaar mere end noget A ar tidligere, men det er ikke alt tilfredsstillende 
ndført. Skal Silden faa en pen Farve og blive hvid i Kjødet, maa den 
gane~ fersk, og Silden bør røres i Salt i Balgen, førend den lægges i 
Tønden, for at den skal blive jevnt saltet; dernæst maa man være forsigtig 
og ikke bruge formeget Salt, de magrere Sildesorter udpines af Saltet, 
bliver haard og usmagelig og taber betydeligt i Ydre. Vi er gjennemgaaende 
tilbøielig til at benytte for meget Salt, især under Pakningen af Silden for 
Export; det er billigere end Silclen og derfor intet at spare paa. 
Ligeledes maa der inclføres en ganske anden Nøiagtighecl med 
Sorteringen, og naar elet angaar Pakningen, ela er der fremdeles mange, 
der synes det snart kan være godt nok, isterletfor at saalænge eler endnu 
er Plads til en Sild i Tønden, skal den med. Der glemmes hvad Betydning 
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Fragt og Tolcl har for Konsumenterne. I Rnsland er Tolclen ca~ 8 Mark, 
i Tyskland 3 JY.l , i Østenig-Ungarn ~a. U .M. pr. 'l'ønde enten den inrle-
holder Silrl , Salt eller Lage. Fragten til Inrllandet er af ligesaa stor 
Betydning, saaledes til Galizien ca. 5 l\1. og til Østerrig-Ungarn 7 til 8 JYI.; 
dette til ::;ammen er ofte ligesaa meget som Sndens Kostende. Hvorfor skal 
det hjemme hos os gaa saa sent med at faa gj enn em ført en gjenn em-
gaaende Reform, for at vor Sild i et og· alt kan blive ligestillet med vare 
mægtjge Konkunenters? Jeg maa tilstaa j eg f01·stam· ikke denne LaiJg-
somhed, men skal vedblive at skrive herom i Haab ou1, at elet dog engang 
1 il komme. H vad har vi ikke i Rnsland alene betalt i Told fo r Lage og 
Tomtønder samt i Arbeidspenge. Tolden er Brutto og derpaa inelpakkes 
ofte ineltil over 20 °/o, forud en at vi ved vor lidet tilfredsstillende Pak-
ning og ofte slette Emballage begrænser vart JYiarkecl 
Jeg ved der er mange saavel hj emme som ude, der med Glæcle 
imødeser Inclførelsen af en Tøndelov, kombineret med et frivi lligt Vragel'-
system. Af A viserne og gjenneru private l\t1edclelelelser har jeg· seet, at 
clisRe Refonnforslag skal have sine mægtige JYiodstandere. Dog det er at 
lmabe, at naar Storthinget iaar tager Sagen under Behandling, at det da 
:fincler, at det er en Sag· af meget. stor økonomisk Betydnjng for ~andets 
samtlige Silele:fiskerier, og de Enkeltes Interesser faar ofres for elet s tore 
Hele, selv om disses Inellæg kan synes noksaa berettiget. · 
En Lov for at skaffe os solide Tønder er en absolut N ødvenclighed, 
og en R egel for Sortering, Pakning, Mærkning af Silden er høist paa-
krævet. N aar Vragningen er frivillig, lægges der ingen Baand paa nogen. 
Det· gives kun dem, der ønsker Statens Vrager~temvel paa sin Sild , 
A nlecluing til at faa det. De, der finder det overflødigt, kan :-3kibe pR.a 
den ga,m le l\1aade, eller ~øge at overgaa de Fordringer, eler stilles for at 
opnaa elet o1fentlige Stempel. 
Skaaren Sild. 
Konsnmen af skaaren Sild, der benyttes til de saakalclle «R ussiske 
Sardiner » er i Øst enig-Ungarn fremdeles stigende . 
.Frct en Omsætuing af nagle faa Tnsincl Tønder for ca. 20 Aar siden er 
den nu steget til over 30 000 Tdr. aarlig. Det var et støne \Viener Firma, 
t'Om begyndte denne Forretning, og som nu har flere Fabriker og er 
Hoveelkonsum enten. I de senere Aar er imidlertid opstaaet flere Fabriker, 
se:Lavel i Galizien som i Østerrig-Ungarn. 
De mindre Fabriker er alle i J ødernes Hænder, og eler er clesvæn e 
flere, der i Norge og Sverige har forstaaet at skaffe sig .Kredit og Følgen 
har været store Tab. ·Der er imidlertid flere , eler baade kan betale 
kontant og gj ør det, men eler t>r ogsaa andre, med hvem jeg ikke vilcle 
gjøre Fonetning, selv om rle lover Kontant. Jeg vil tilraade Forsigtighed 
og helst gj ennem en paalidelig Agent gjøre disse Forretninger. Kontant 
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mod Konsument cif Stettin er det vigtigste, med mindre man ved længere 
]
1 orretningsforbinclelse er kommet til den Overbevisning, at der kan gives 
Kredit. 
Tidligere havde vi Forretningen med skaaren Sild alene; i de senere 
Aar har vi imidlertid faaet en slem Konkurrent i Sverige; de skjærer den 
~om 'romsilcl og leverer den ofte til en Spotpris, der udelukker al Kon-
knrrance, men er vist ikke tH nogen Glæde for dem selv heller. I de 
mind. te lHærker el' vi ml en Konkurrance fra Sverige. I Stettin og .Ham-
burg skjæres ofte Sild; hertil benyttes mest norsk, tildels skotsk Sild. 
U dsigterne for skaaren Sild er fremdeles gode ; Konsumen af russiske 
Sardiner er i Tiltagende i Østerrige og Galizien, og da Sverige iaar intet. 
har at levere, maa vi udnytte dette bedst muligt. De Størrelser, der 
benyttes er 18/20 og 20/25, rlog mest 25/301 30/35 og 35/40 Stykker 
pr. Kilo, ogsaa endel 50/55. 
Letsaltet Brisling vil her kunne oparbeirle sig et lirlet Marked til 
at begynde med. 
Fiskeguano. 
Overalt forhørte jeg mig om Fiskeguano, men fik desværre et af-
slaaende Svar. Denne Vare var lidet og intet kjeuclt; der benyttes kun de 
aller billigste Gjødningssto:ffe. 
Hermetik. 
Østerrige har selv ganske betydelige Fabriker ved Adriaterhavet, 
Hovednedlægningen er Sardiner (som de franske). Spir (smaa Makrel) 
nedlægges paa samme lVlaarl.e, de var udmærket og bør nedlægges hos os 
Jigeclan. I Stavanger har vi om Sommeren ofte adskilligt Spir. Trods Tolden, 
60 M. pr. 100 Kilo, tror j eg vi kunde oparbeide os et Marked for vor 
finere Hermetik. 
Hamburg, 8de Juni 1897. 
Ærbødigst 
Westm .. gaard. 



